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DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
::.' 
RÉALES DECRETOS' 
,SERVICIO MILITAR. REGLAMENTO DE 
LA LEY GENERAL 
Número 2801/1917, por el que ge modifica e1 al'. 
tículo 494 del Reglamento de la Ley General 
del Servicio M.ilitar. 
Los aspirantes '8. ingreso en 108 Centros de }I'or-
ma.ción de üuadrqs de Mando y Especialistas ele 
Complemento (le los Ejércitos, al tener que cum-
plir laH condiciones requeridas relativas. a haber 
auperlVdo -determinados estudios universitarios o 
de parecido nivel, se encuentran en gran propor-
ción en Ritunción de disponibi:iclad :por 10 que u. 
la Ley General del Servicio Militar se refiere, y 
en disfrute de prórroga de incorporación a filas 
de segunda clase, establecicla por :razones de es-
, tudios. ¡Jo. gran mayoría se encuentra alistada pOL' 
:' ei Ejército de Tierra y 1 de acuerdo mm el Ilrtku-
'lo -cua.trocientos noventa y cuatro del Jleglamenw .... 
. to de la Ley General del Servicio Militar, en su 
a.partado '8.) s61e podrán aspirar a. ingresar en los 
Centros de r~ormooi6n de Guallros de Mando y 
Especialistas de Complemento ,del propio l~jér­
cito, es iledr, del Ejército de Tierra. 
Esta limitooión tiene repercusiones en e1 01'1-
mero do aapimnte;s a ingreso en !¡¡,s ]1s<:a.hts de 
Cornty!emento de lo. Armada y del Bjél'<lito del 
'Aire, (lOn perjuioio ile las mÍarnaa, 
l?o,ro, ohvin.r eate inconvoniente, se hllJ tornadr;¡ . 
en (lonsiderooión la. propuesto, de l¡¡, ,Tuntu, Intel'w 
minlst,erial "le Reoluta,rnienio en el sentido ele :runw 
- -difk:arel a.po,l'tado a) del artículo cootrocient.o¡; 
noventa, y >cuatro del Begla.mento, para posibi:i~ 
- t.a.r a. ,los aspirantes a. ingreso en la. Instrucción 
~. Militar para la formatción de Oficiales y Subofi-
:' cia,les de Complemento, la,elecci6n del Ejército 
en el que deseen presta,r el ¡;·!rvicio militar activo. 
y siempre dentro de Ia,s limitaciones impuestas 
por las respectiva.s convocatoria.s • 
. En su virtud, de <Jonform.'dad con el dictamen 
del Consejo de Estado; a Ir'opuesta, de! Ministro 
de Defensa y previa delibera.cióll del Consejo de 
Ministros en su reunión ,del día quinct; de octu-
bre de milnovecientoa setenta. y aiete, . 
lOIS,P·ONGO: 
-, 
Artfcülo tÍnico.-Se da nueva redooción al*ar-
tIculo cuatrocientos noventa y cuatro deo} Regla~ 
mento de II!> Ley General del Servicio Militar; 
~probada.por Decreto tres mil ochenta y siete 
de mil novecientos sesenta y nueve" de seis de 
nOVie1'llDre, que quedará de la, forma siguiente: 
Artk~ulo cuatrodentos noventa y -cuatro.-El 
persolla! sujeto a. las obligaciones del Servicio Mi-
litar podrá cesar en la. \Situación militar en que 
se encuen~re para. ingresar en Centres, Acude~ 
mias o voluntariado especial de los Ejérdtos, 
liíempre que las convocatorias así lo autoricen t <lon 
at'r~gIo a lo siguiente: 
a) En disponibilidad: 
- Bu Academias y Escuelas de Ouadros de 
l\r.am.tp y li}¡;,¡pecia:Jistas Profesionales de cua.:quiel' 
l'..Jér<llto. - _ . 
- Bn -Centros de lPormación de Cuadros de 
Mando y Especia,listas de Complemento '¿¡e cual-
quier 1:¡jército. 
- gu el voluntariado eSlUilcial del propio Ejér-
cito, 
b) En ootividad: 
Fl'jméro.--Servicio .en filas: 
- En A-ca.demias y Escuela.s de Ouadros de 
'Mando y Especi-alista,s Pl'ofesionSiles do cualquier 
F}jél'dto. - . 
- En Centros de Formación de- Cua,dros de 
Mando y. Especialistas de Com.plemento de1 pro~ 
pio Ejército. 
-1 
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- En el voluntaria.do especial del propio Ejér~ 
cito. 
Segundo.-'S~rvicio eventual: 
co del Ejército al Genera.l, de División doOn Ipo-
.cente Vázquez Fernández .8..l'royo, cesando en la 
. situación de disponibl~. 
Dado en Madrid a veintiuno de octubre de mil 
novecientos eetenta. y siete. 
- En Aeademia.s. Escuelas, Centros y volun-
tariado espooial de cualquier Ejército. 
e) En reserva. I El Ministro de Defensa. JUAN CARLOS 
- En Academias, Escuelas, Centros. y volun-
tariado especial decua;lquier Ejétcito. 
Dado en Madrid a quinee de octubre de mil 
ñovecient-os setenta y siete. 
El Ministro de Defensa. 
:t.tANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
-- - t.. 
(Del B. O. deL Estado núm. 2'l'i1, de ;1.2-11-1977.) 
NOMBIRAMllENTOS 
Números 2812, 2814~ 2813, 2815 Y 2810/19j7, por 
los qqe se nombran para los cargos que se ci. 
tan a 105 Generales de, División don Jesús Ro-jas Ladrón, don Hernando Espinosa de los 
'Monteros y Bermejillo y don Inooente Vázquez' 
Fernández Arroyo y a los Generales de 
da de Caballería don Antonio Sáncliez 
y de Artillada don Manuel Lorenzo Caballero. 
Vengo en nombrar Direetor ,de MovHi7.a.ci6n 
de la ,Jefatura Superior de Personal del Ejército' 
al Gene:r:a:l de División don Jesús Rojas Ladrón, 
cesa.ndo en su actual .aestino. 
J)u¡do en Ma.drid a veintiuno de ootubre de mil 
novedentos setenta. y siete. 
1'll MInistro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CARIJOS 
Vengo en nombrar Subinspector de rrropas y 
Servicios de lu, Sóptíma l~gión y Gobernador Mi-
Jitu,r ·de lu, plaz!1I y provincia eJe Valladolid u;l Ge-
llefUll de División don HernaneJo Espinosa da loa 
Monteros y Hermejillo, -cGílando en l¡¡, sitl1u,ción 
de .disponible. 
nwtlo el1Mlltdl'id a. veÍlltiuno de OCtuhl'G de mil 
twvecientos fletoll~u. y siete. 
1':1 Mlnls! ro l'!~\ Oc¡ftil'llll'l, 
MANUNf. OUTfl1lmmZ Mlj~t.'t.,.lU'){} 
MANUEL GUTIERREZ MEI,.LÁOO 
Vengo en nombrar Presidente del Patronato 
de Huérfanos de Tropa. aJ. Gener3íl de Brigada.. de 
Caballería, del Grupo de «Destino de Arma o 
Cuerpo», don Antonio Sánchez Molini, oosando 
,en su 3Ctual destino. 
Dado en Ma.drid a.. veintiuno de oetubre de mil 
novecientos setenta.. y .siete. 
El Ministro de Del'ensa, 
MANUEL GUTIElitREZ ME~OO 
JUAN CARLOS 
Vengo en nomhrar Jefe de Artilleda de tí!. Di8 
visión Motorh;;n.da número tt'eSt al General de 
Brigada de Artillería., Diplomado de Estado Ma,.. 
yor, don Manuel Lorenzo Caballero, cesando en 
la aituooión de <1iaponible. 
Dado en Madrid a. diecisiete ,de o<:tubra de mil 
nove<!Íentos setenta. y siete. 
JUAN CARLOS 
El Ministro de Det'~nsa. 
MANUEL GUT!ERREZ MELLADO 
AS'CENSOS 
Número 28H/1977, 01' "el que se promueve al em-
pleo de General nspector Médico al Coro-
nel de dicho Cuerpo don Arturo Criado Amu-
nátegui. ' , 
Por existir vacante en la Escala. de Genera1es 
Subinspectores Méclieos y en consideración a los 
servidos y eireunstn.ncias del Coronel ·de dicho 
Cuerpo don Arturo 'Criado AmumHegui, !lo pro-
puesta.. ·del Ministro de Defensa y previu. delibe-
rooión del 'Consejo ·de Ministros en su reunión del 
dla qUÍtl<J& ele octubre as mil novecientos sctentu. 
y siete, 
Vengo en promoverlo 1.1.1 etnp1eo ·¡Jo (hmeru.l 
AuhinFlf1€!ctor Módico, (;on la lLntil4{iedl1d dol <llu, 
floja I1nl <corriente rnes y afio, quedando en lu. si. 
tUI~dól1 do ·dispcmible. . ' 
J)!tiln tm Mu.uritl u. diecisiete ·de o<:tuhrtl du nlÍl 
nONtwlentos setentlli y ¡siete. 
JUAN OARLOS, 
Vengo 611 nombrl1!' Dire,etor ele Apoyo 111 Per- El Ministro de Defensa. 
sonal de la J efl1tura. Superior ·ae Apoyo Logísti- MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
16 de noviembre de 1'i1i7 
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!REGLAMENTOS 
Número 2808/1977, por el que se aprneba el R.e= 
glamento- del Cuerpo Especial de Damas Amd= 
liares de Sanidad Militar. 
Declarado subsistente el Cuerpo Especial de 
Damas Auxiliares ,de Sanidad Militar del Minis-
terio del Ejército, por Orden de veinticinco de fe-
brero de mil novecientos setenta, y siete de' dieho 
Ministerio, y en cumplimiento de 'lo preceptuado 
en el aPaJ:Éado tres del a.rtículo diecisiete del Re-
glamento de Funcionarios Civiles al servido de 
la Administración Milita.r aprobado por Decreto 
setecientOs tres/mil novecientos -setenta y seis, 
de cinco de marzo, y 10 previsto en el apartado 
segundo de la Ley ciento tres/mil novecientos se-
senta y seis. de veintiocho de diciembre, se ha 
redacta.do el Regla.mento por el que ha de regir~ 
2e el.dtado Cuer Especial del Ejército, reco-
giendo en él aoque ,¡;aractel'Ísticas que le hacen. 
precisamente tener el carúcter de Cuerpo Espe-
cial. 
En su virtud, a propuesta. del Ministro (le De-
fensat de eonformi·dad con el dictamen del Con~ 
sajo de Esta.do, y previu, deliberll<.:Íón del Com~c· 
. jo de Ministros en su reunión del dCa. veintinueve 
de septiembre ele mil novecientos setenta y siete t 
DJSPONGO: 
Artículo únieo.-Se aprueba el Reglamento del 
eu Especial de Damas Auxiliares de Sanidad 
'Mil del Ejércitos euyotexto se transcribe a 
continuación del presente Real Decreto. 
Dado en Madrid a veintinueve de septiembre 
de mil novecientos setenta. y aíete. 
JUAN CARLOS 
El :MInistro de Defensa, 
, .l4ANUEL GUTIERREZ Ml!:LLAOO 
REGLAMEN'l'O DEL CUERPO ESPECIAL DE DAMAS 
AUXILIAl{ES DE SANIDAD MIU'l'AR DEL EJERCITO 
Artícu10 1.<> El presente Reglamento se apli-
cará. .al Cuerpo EHpecialde ]Jamas Auxiliares de 
,Sanidad Militar ,uel EjércitO';' ,sin perjuicio de 10 
dispuesto en el artículo 17, 3 t del neglamento 
de Funcionarios Civiles nI servicio de la Auminis-
trooión Mimar aprobado por Decl'ct¡O 703/J 070, 
de 5 de marzo. . 
Art. 2.° El! Cuerpo EepooiaI de DILllItLa Auxi-
liarca de 'SI~lIid!l.d Milittu' del l~j{¡reit() forma pur-
te, 011 unión ,¡jo 111 Agruprwlón¡ del Servidt> tla Da-
mIta Auxilill.reFl de HILnidltd lVn:itlu' dol l'~j(tI'(·H(j. 
,,'y ticno <-mUlO miaión ·ht 8upot'vll'lÍ()fl y ()I'~lLni:;,!tdón 
del personal "lu0constituyc In, AgI'UP¡WÍl'llI, pal'l1 
001 u,bo rap I en tinmpo de gúerra y ("ltt¡\.¡;¡trofc wliCio-
nal, t!on el ¡Xll'Hünu.l facultativo de] Scrvieio dí~ Sa~ 
}nidSid Militar y en tiempo d~ paz, prep.¡,rarse 
. 'ÍJacra. el lCúmplimiento de ta,:es misiones. 
;. 
\ 
Art. 3.° Para 'ser admitidas las aspirantes a' 
ltl:S pruebas selectivas previas al ingreso en este 
Cuerpo Espeoial, será necesario, .n,demtÍ.s de las 
. <condiciones estableoidas en el capítulo 2.° del Re-
glamento de Funcionarios Civiles al servido de 
la. Adm~istración l\rilitar, poseer el diploma de 
Daula Auxiliar de Sanidad MilitaJ: del Ministerio 
del Ejército o del Ejército, diploma que 'requiere 
la. previa posesión del título de Graduado EscoJar 
o equivalente reconocido por el Ministerio de 
Educación y Ciencia. 
" Art. 4.Q La edad de juhilaeión del personal 
perteneciente a este Cuerpo Especial se fija en 
los sesenta ycineo años. 
Art. 5.° Este Cuerpo Especiail estará consti-
tuido por: 
Una Inspectora general. 
Una Secretaria de Inspección. 
Dós Auxiliares de Inspección. 
TIna Inspectora regional por cooa Región l{ili~ 
tal' o Capita.nfa General. . 
Una. Subi ectora por cada. locaJidad donde 
exista. hospi militar. 
Art. 6:' I.la Inspectora. general será nombra,.. 
da libremente por el ~{il1istro <le Defens..'\, ~t. pro-
puesta del General Ins!>e<:tor Médico, <le quien 
dependerá. directamente. 
Los <cargos de Secretaria. de lo. Inspe<~ción El 
Inspectoras regionales se provcert~n por lihre de~ 
sigilación, y ;108 de SubillS1Jcctoras y Auxiliares de 
la Inspe(~.(,'i6n, por concurso de méritos. 
Art. 7:° Las misionet; del 1><31'áono.1 serán la.a 
siguientes: 
7.1. De la Inspectora general: 
a) Inspet:dón del Servicio de Dam&S Auxilia-
fes de Sanidud Militar. 
b} Proponer al 'General Inspector Médico las 
medídlltS que estime procedentes re1a.tívas a orga~ 
nizlldón del Servicio y realización de cursos. 
e) ReaJizooión de los estudios necesarios 
para casos de movilización. 
d) Proponer las convocatorias para ingreso en 
el Cuerpo Especial de Damas AuxHiares de Sa" 
nidad Mmtar. 
7.9. De la Secretaria de Inspección: 
a) Auxiliar a la Inspectora genera:l en el cum-
plimiento de su misión. . 
b) Tener a >SU >cargo el funcionamiento a.d~ 
ministrativo de la Inflpeooí6n en toao lo relativo 
a. documentación, ~xpedientes, ficheros, etc. 
c) En caso de baja o ausen'CÍa de la. Inepootora. 
gemmll, .ae hará cargo del despacho. 
7.3. De llas Inspectoras regionu.~ea : 
a) Inspe{'cíono,r el ,Servicio d~mtro del ámbi-
t.o do h~ Hegi6n Militar rcspcctivfl" dependiendo 
del tlofe de Sanidad Milita,H' ·de la miatnll .. 
.. h} Proponer ·a la BU1!ol'im'idlld 1m; medidas qua 
tl;o;~it!l() ll<:wcaul:'ias i'cln,tiva~ l¡' Iu. O/'g'll>lI i~~íldón do 
{!UlIfo!();j y -pt'Mticua dol lIU1'l'íuuul du :lu. Agt'ulmdón. 
e) V¡'estación de aervici(¡s {;HrKlciu;le¡,¡, <lando 
(·.!lent!¡, de loa mismos al J(\fe de l3u,nWu,u M ilitU,l' 
Hcgional respectivo y al Diredcu' ,del llO>ll1ital. 
d) Proponer a la Inspe'cción Genel'u.l ,1ft ex~ 
pedid6n de 110s >correspondientes títulos de. Da~ 
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mas Auxiliares de Sanidad Milita.r del Ejército, 
de las a.spirantes que Jhaya.n superado los cursos 
de formación realizados en la Región,' 
7.4. De las Subinspectoras: 
través de los Directores de los hospita.les mm~ 
tares. 
d) Las Subinspectoras residentes en las ca.~ 
becer~s .ae las Regiones Militares serán las Se-
creta.rias de las Inspecciones Regiona.:es, y en 
easo de baja. o ~usencia. de la.s Inspectoras, se 
se harán eargo del despacho. 
a.) Realizar las mismas misiones que ~as ins-
pectoras regionales, dentro del ámbito .ae lapla.-
za de su residencia.. 
·b). Distribuir el personall de la Agrupación 
dentro de los 'hospitales militares y formaciones 
sanitarias, dando cuenta de ello al Jefe~de Sani-
dad Milita,r .ae la Región y al Director del hospi-
till-
Art. 8." Será. de aplicación a este Cuerpo Es-
pecial el Reglamento del Servicio de Damas 
Auxiliares deSanidad Militar del Ejército, en 
<:uanto se refiere a. la. estructura., organización 
del Servicio y uniformi·dad, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el presente Reglamento. e) Dependerán directamente, a todos los efec-
tos, - de <sus Inspectoras regionales respectiv~s y 
de los Jefes de Sanidad Militar de la. pla.za,~ a (De~ B. O. de! Estado núm. m, de l-i-:tl-lm.) 
ORDENES 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONA,l' 
Dlrecd6n de Personal 
ESTADO MAYOR 
VaGantes de mando 
Ubre dcslgna.cLól1. 
.~ 
INTENDENCIA 
Del Estado Mayor del Ejército 
Comandante (E. A.) D. Federioo Pé· 
rez Sáneh(!.~ (1061), nu-eve trienios de 
oficial, con antigüedad '! ¡¡rectos eco-
nómicos de i de Julio de 1977. 
. 
Triemos I Del. .41macén Ce'll'!;ráZ de Intendenda. 
Con arr('gl() a lo qu~ determina ell 'l\>nienLe corol1'el (E. A.) D. Juan Ca.. 
articulo 5.0 de la Ley i!.la/oo, ,de 28 de no .:1.fal'Hnez (695), once trltmlos de 
diclt'll1bl'e (D. O. núm. 2(6). las mOd]-1 oflclal, con anU¡,."ülldad de :U de ngos· 
t¡ltllelones introoucl.dns por la. Ley l' tI) dc! 1977 y efectos económioos de 
rom. de 21 de Julio (D. O. núm. lG5): id!! $cpUembre de 1017. 
In Orden de 25 de febrero de 1947! 
11). O. núm. i'J6} '1 demáS. diSPOSICiO-,' De la Ordenación GeneraL de Pago, 
nas eomplementariM. y previa flsca-
lizac16n por la Int.ervencIón se con- Cnpltón (E. A.) D, IgnacIo Perro 
r.NI¡ltI 10l'! trIenios acumulables que se - PNia {1:1(4), cuatro trienios de oficIal. 
Indican a 105 jetl"S '1 oHcltlle~ do In.', CQU a!lUgü~dad '1 efectos económIcos 
tendencia. que ti continuo.c16n se rela-l de lde nOiVioembre de ;J,977. 
nlona.n, con anUgül>dad '1 ¡¡.feetos eco-' . 
n(¡micos que para cada uno se in· De Za. "Junta CentraL ele Acuartela· 
tUcan. mtento 
l'(l(j(l,(iurfrz. y Caja Centrat Militar Comandante (E. A.) D. Fólix: More-
lIO Gl! (07'Ji, dIez trIenios de ofIcial, 
Capitán (E. A.) D. ¡osé mera Fe.r-. !!1m lllltigüt·do.d <le 3() <le Junio de 1.977 
nándt!z (1300}, cuutro trieniOS (un pre-: y {lC¡,r:tos- eoonómicos de 1 do julio 
mio {le DI1rrmmrmcin 11 tres trIenios de do 1!J77. " 
orlr:lnl), eDil u.nf.lgüNl-nd y efectos eco- • 
nómicos de 1 de- septiembre do 1977. En Servidos Civiles en la. 1." Begtón 
lIIUitar (Maartet) , 
Próxima. a. producirse U!lJ'l¡ de 000-1'0-
nel, .aiplorno.do de Estado ¡Mayor, lEs-
co,Ja. ootlvu, Gl'1l110 dI> *MJ'l¡ndo .de Ar-
mas», :puro. jM" dol EsttUlo Mayor da 
:la. ~." Jcfatura de 'l'ropas. .de 'Co,i1al'las 
y Jefatura de T4'opas .de Gr-an Ca.oo- De la Dirección de Asuntos Eonó· 
micos, Cnllmndtmta. (E'. A.) D. ·nllfaet <lon-
Zñk1. AboLll (10,m, diez t1'len10s de 
uíie!nl, con tlllttgücd(ul y efectos eco-
nómicos dI.) 1 ,de novl'ell'lbrf> de 1977. 
¡'la. {.FUtl1·tevc'ntura y Lanzarote). 
:Paro. 10. se!tloolón .de,loi:l solicito,ntcs Comandante "'E. A.) D. José Gomá 
so pl'oourll.rá. tílne.r en eUGntn., sl.n per- GUl'cia ,(1102), l1ueV'E! tr!f!nios de ofi-
juicio -do los méritos de oClltaa. uno la: elal, con anUgü¡'dud do. 30 ,de octubre 
, . ' de l!m y efectos económicos de' 1 de 
siguiente Pt(}!e-l e·nafa .por Armu.: '1'11- novi¡;.mbt'c. dé 11)77. 
.faltt(!.r!t~ - At'tl1l(''fiu., ln.cllstintllmemtc ; 
Ca;Mll€-l'Íu.·II1.g'en1Gl'oa, in ti. 15-1. ¡dí.!. 1)6 la 1Hrecctdn de Servtcto!1 Genera,. 
tam!mto. . t(1¡¡ dat lejerctto 
,olXluntiJutlW16n: Pa.P.M~t{1, <la .peti-
oUm da da¡;tlno 'l nchll·tesumen. 
Pt.n.l'.a da .tLrltn!alón -de 'pupele,tM: 
l}!.\')z .díU$ Mbllas, cOflttl;1.odos ·u- p.fi¡l.'tir 
del IllguiN1W al do¡} 1!J. f.Elnlm da. ifl1.lbU· 
-cnr.lt'm dG la,Pt'e-&eut& ONHm {In C'l 
·ComntHlnote (E. A.) D, JoséCarbO· 
n-Ml '(;agtllto (11U7) , ocho trlenlOs(UM 
<la trnpn. y Itl.ete ·d(J¡ oflchl.ll, eo'n no. 
tl¡.tütlÚ4td (h~ :J dÍ) octubre. de 1977 y 
'l',t{JctÓí} MOI1(¡m!tlOIl -do ·1 de novl,embra 
11ft '11)77. 
Decla Uni(tarl (le Intendc71cia (te ta 
Brt(JaAla ete lnfanterfa M.ecanizada Xl 
(Gru1Jo LOI1(litico Xl) 
(TtHlhmt.(' (.E. A.) D. :fosl! Mnl'llver 
GnrrtilJ. (Whl'l) , cinco trienios (-cIoli pra-
tn!ol! di' lHH'mo.Mncln, un trienIo do 
:;1l!Jnflu!a! v i1()~ de oficial), con /lut!. 
gíilt,/lttr.l 11 C!fC!cto!V oconómic06 do 1 d-e 
lltlvll'!ttill'll de 1977. ' 
DIARIO OFICIAL, d-abl\l<ndo te'!lO<l.'IlGGT1. l)rt Á ~rnacdn neg1Jarn.a.t eZ6 lntcnttlmcta 
OU¡¡.ntl1 10 prevls-to O.f! lOIl a'l'tfculos tO Da ta ll'trfl'cctón de Apoyo at Psr"onat eLe 1Ilaclrta 
Illtt iJ.7 del R-e-glame.nto ,de provJ.slo.n de 
VIllCSintoEl ,de 31 ,de ·cUct&n'll:n:e de 197~. 
Un,drid, 10 de l'HwiembJ'e ,d,e. tl.977. , 
A:aOZAli\ENA Gllit6N 
·Cnpitlin 1(IE. A,) D, Felipe Marijuán 
Alonso· (125<J) , nUi!!n trienios (uno de 
tropa, dos de ¡¡¡ubotic!al y il'eis de ot!· 
o.1a1»,00n antlgiie>dad 11 efectos ~onó· 
;m:lcos dSl 1 ·de; noviembre. de 1977. 
C:n.pUñn (E. A.) D. l·aim,e Alo~da, 
Fiol (l2.2:n, siete trienios (uno da tro-
pa y seis de oUc1al), oon antigüedad 
de4 de noviembre -d.ll> 1977 Y e-fectos 
económicos ·dJe 1 -de diciémbre de 1977. 
;O.O.Il.Um.259 11) de \lloviembre de a971 __________________ ...-AA __________ ' __ • __________________ ~ __________ __ 
Del. 1lospitat lU¿litar d.e Sevilla 
Comandal1tG (E. A.) D. Antonio Pé-
I)cl, A.lmacén Local 11 Servicios de in-
tendencia de León 
dG 1977. efectos econt\micosde 1. de I,oviembre 
. de 19't7. 
DeL f;ru.J10 n('giona~ de lntcfutencia 
numero S 
Ca.llitán auxiliar D. José Zaragoza. 
Abcllt11l ,S1?}, diez trienios (dos di! 
tropa, 'cuatro de suboficial y cuatro 
de oficial;, con antigU~dad y efectos 
tcOnómi:::os d.a 1 de noviembrEl de 1977. 
rez Matheos (11OO) , diez trienios (dos, Comandante (E. A.) D. Ramón Es-
. de tJ'opa y ooho d-e oficial), con anti-! pinosa Alm:i:'ndárez (11S9}, once trie· 
giil!dad de 9d:e octUbl-e de 1977 v -efec-Iuios (uno de tropa, dos de suboficial 
tos económicos de 1 de. noviembre 1 y ocbo d~ onciall, {:on {).ntigilEd.ad y 
De Transportes, Propiedad.es y ACci-1 C3Jpitán tE. A.) D. i\Ianuel Millam- Dct Instituto POGltt?{'ni(~(} mhn. 2 del 
dentes de Barcelona , I bl'es Flores (1249), diez trienios (dos Ejércl.(o de Ti.erra 
. I de tropa,dos de subOficial y seis de. 
Capitán {E. A.} D. Pedro Cuadrulo ofieial}, con antigüedad de 9 de no- Capitán auxiliar D_ Antonio Vid.al 
Rifíón (1::48), seis trienios '<le ;lfiCial,! viembre de. 1917 y efectos económicos F:ol't'!1za (31;'), nueve í.rienios (uno de 
con antigüedad de 9 de octut-,re de de 1 de diciembre de 1977_ tropa, cuatro de sUboficial v cuatro 
l!i77 y efectos I'conómicos de 1 lÍe 110- de oficial), con antif,'Üedad y ,efectos 
viembl'6 de 1977. ID' p 1 R . 6 económicos de 1 d", noviembre de 1m. e~ v. • . 1W.m. 
De la' pagad~ría d.e Haberes 'le La Comandante (E. A.) D. Andrés Cam- IU'l Grtl]JO Reg'ion'al de Intendencia 
. 4.'" Región Militar ¡ pillo Pellicer (1005), siete tl'ienios de Ttli1tl.e1'o 5 
ofie~aI, con antigüedad y efectos eco' 
Comandante (E. A.) D. l-!anu"l L'Ó- nómicos do lde mayo de. 1977. 
pez Plaza (900). trece trienios (dos de 
suboficial y once de oficial), con ano De la J.tayorfa Regional de lntenacn-
tigüt'dad de :lO de octubre de 1977 y cEa de Baleares 
{'fectos económicos de ~ de nOVil!lllbre 
de 1977. 
En .. h,+;¡;J1cclativa de Servicios CivUes", 
en la ~.II Región Militar (Hucsca) 
COluandante (E. :\.) D. l¡~ernnndo 
F.&l1H!.m!ll7. Alvltl,'!:z (1<l'l8), <liez t.l"1enios 
de onclal, cun Illlti,b"Ül'dlld y etl'1ctos 
e c o 11 Ó m i e o s de 1 de noviembre 
de 1!l77. 
DeL "Ul1larén RegionaL de Intendencia 
4e llurgo8 
Cllmaniiante (E. A.) D. 'R o d r i g o 
BlaMo Pérez (!liS), onee trienios <18 
ofIcIal, con anttyüed.ad de 1 de no· 
viembre de 1911 y c:fectos económicos 
de la misma faena.. 
.De la Jefatura d.e Intendencia de la 
6.& l~egfón MilUar 
Comanda.nte (E. A.) D. ¡osé Aran-
gi\'Elna Paz (1168), ocho trIenios do ofi· 
~ cia!, con antigiledad y efectos eCOlló· 
. micos de 1 dI} llQ.v!¡¡.mbre de 1977. 
.' De la Pagad;urla de Haberes de la 
¡ .•.. Ji ('lItó1/, Mimar 
Comandante (E. A.) D. ¡osé Carra· 
vedo l;'antova (119:1·lí). ocho trienios. de 
otlciul, COI! I.l.tltigüedad y efe-ctos eco-
: nóxnicos dí) 1 dI) noviembl"e de 1977. 
D()t Grupo ReglonaL de Intcn(le1Lcta 
nlll1lllro 6 
'l',.mlunte ('¡':. A.) 1). ;¡ (), S é Pa.laoi08 
,,'Careado (1#11', CI,ilCO trit':níos ((loa Pi'U, 
': ¡:Olos du p~l'mal\'C!w;:la. un trienio de 
',.subofllJlnl y del\. do 011(;1111). con unt!· 
(¡üed.u.d '1 I¡tocto¡¡. f\t;úllóml¡¡os de> 1 ,de 
nov!flmbt,(! tf<¡! 'HJ77. 
Do la. rl7ltd,mt al1 I1cttaópteroIJ 111 
¡. C·apltó.n ,~E. A.) D, Felipe Echtwel'r!o. 
~J?el.'eda (1444). dos trí&nios de oficial, 
~ton a. ntigMdad de 22- de julio >d'l? 1977 
l'l)' '6Ifootos ooonómlc08 ·de 1 de agosto (ill!t.e 1977, 
t:allltá::¡ (E. A.) D. Guillermo de Oli-
V(lS de Vidal (12.'l1), l"ei5 trienios de 
ori(!ial, cún 11l1tigOed3d de O de. no-
viembre de 1977 y efectos económicos 
dv 1 d.:> diciem~re de 1977. 
na la Jt'(aI1Lra de Intcndenfa de la 
Cmnatutanc:¿a General de eruta 
<:apiflÍll (l~. A.) D. FI!¡'nnndo Vfdul 
U¡'('la (1217). sll!le> trienIos <le oticlal, 
con ulItlglll-dud Y' efectos económicos 
du 1 ¡le nO\'lembrn de 1tm. 
Madrid, :n dI! octubre <le 1911. 
GUTt~mu;z MELLADO 
Con arreglo a lo que dctel1nina el 
articulo 1>.0 de la, Ley 1.13f6G, de 28 <119 
dlci-emb1'0 (D. O. núm. 200); las modi· 
tlcacion(~& introducidas por la L!~y 
'MJ/7'3, de 21 de julio (D, O. núm. 165); 
In Ord.en de 2'3 de febrero {le 1047 
(D. O. mimo 56) y demás dlslloslcio· 
nes compl~entn)"ias, y pl'&Vlo. f¡$'Cn· 
liZllclón POI' In. lnte!"VGllCíón, se con· 
CWdf'fi los. trIenIos acumulables que se 
indican a los o1'iciales auxUIares de 
Iutelldí!l!cíu íIU(~ II continuacIón se- l'e· 
lac1oonn, con la antlgüe.dad qUi> para 
cada uno se indica y erectos econó' 
micos d.asdG las fechas qU& SI!! sefH!.· 
lun. 
De Las F. A. M. E. '1'., Basa Centra· 
lizada 
'l'enhmte auxl11al' D. H1pó11to; DíI.U: 
D1az ·(46(), ílU~'V¡} trienios (dos premios 
da p~l'1t11U1encltl, seIs 1:¡'icnloa de Sub-
or!Cllll y 11110 de oiIc141l), OOIl antIgua. 
dlj(¡' Y' ,-r·(1(ltos {'(\OlIóndoos dG :f. de no· 
vil'ml¡¡'í> ·dlj 11t7? 
J)/'t ('lUrrtN r.1'1H'raL (in la Driga.da d.e 
l1¡fantl'rf.a Motorizada XXll 
,'eni¡Cl'nte nnxíUar D. Snlvaaol' Gav1-
ra. V¡1l?1{lHIZ (SS9) , nueve trl,enios (,elos 
lh~ tro'pu, cinco da 5111>of1c1o.1 y dos< ·d·e 
of!oi411) " oon antlgüed'ad yetectQlS .aco-
nómicos de 1 de. novie.mbre de 1977. 
Teniente auxiliar D. FeiicIsimo Fe-
1'1'ti'nJez ::\hl'tfnez ¡3t~j, nueve trienios 
(dos premios <le pel'manecncia, einco 
t!'iC'nios de suboficial y dos de ofi· 
ilial), Mil antigüedad y efeclos eco· 
,,(¡mico,,; de 1 d~ nOVI",mDl'(!o de 197'i. 
lirl CuarteL G¡.'¡u.'ral de la lih.'isidn de 
JloiltCl/1a .. Na/'!arra~ mimo {I 
Cntli!ún uu:l:!liar 1>. Pl'dI'O L ó P El Z 
Capilla (~UO), die z trltlllius (dos <le 
tropa, cuatro de suboficial y cuatro 
11(' orm1al). COl! ¡¡ntiJ:,'iircl.ad y t}fc-c!os 
ll\lllllÓ!uicos de 1 dI! noviembre de lU77. 
na la .'fayoría l1e!liona.t de lntcnder¡,. 
ata de la 1.& lkgl6n Militar 
TNli¡.'IIt.~, tm::'dlhl,!' D. Luis lluldo Es-
INmncz <:ll:l8;, nueva trienios (dos de 
tropa, (!inco el.!!' !;uooflclul y dos de 
uficinJ). COII Uttl!gü.:dud de 2 do no-
'vicmlm: de 1m y etl.'Ctos económIcos 
da 1 de diciembre' de 1977. 
¡Jet GrUJlo RegionaZ de 1ntlmdencta 
mlrnero "1 
'l'Nlic-nl¡; .auxiliar D. Joaqub Gon· 
zález Mont¡;¡'o(316), s1ete trienios (uno 
de tropa, cuatro de suboficial y dos 
de Oficial), con llntlg-UlNiu<l y et'eetos 
cconÓmlCfJS de 1. dl1 1lOvlembra. de-1977. 
DeL Grupo llcgionaL de Intcmdf1ncfa 
rll¡Tn~'1'O V 
Tenlento anxlllar D. l.eovigildo Sán· 
chez Vergnra (:{6.t), ocho trle'nios (dos 
d~ tI'OPU, cuatro de subofIcial y dos 
dI> anclal), con antlgüedad y ¡:fectos 
económieo1'l de 1 ,¡le noviembre. ele 1977. 
!\fa.drf.d, 11d>G octubre de 1977, 
GUTI~R1U:Z MEl.L.4DO 
SANIDAD MIILITAIR 
Trienios 
Con arreglo· a 10·qu<l< determina al 
artículo 5.Q de. la Le:y '!13r6&, de 2S 
di> d:Lci.ambr& (D. ,0, nútn. too), las m~ 
• 
15 üe noviembre de 1m 
diW,lllClones introducidas pOI' In I,py ilfm tUltigúed:Hl de 2, de noviem}lre 
26/7!~ de 21 de. julio (D. O. minwro !le lil11 y a pl'l'cibil' ,desde 1 de di· 
165j Y la Ordi}!l dI) 2.5 de febrero de drmLlI'l' d~a mimlO uiiO. 
mu {no u, ntím. :itl) y dt:mas di$!losi· Capitó.ll aUXmal" D. losé Rodl'igul'z 
ciones <lQmpli'mentarillS y 'p: evia f:,;. GOllztUez (281), cinco trienios de ofi· 
calizMi6n .por la. Intel'nmción, se oial, cinco de suboficial V uno d~ tro· 
conceden los tl'ie.nios aeumulabl¡;$ qUí: pa, con antlgüooad de él de noviembre 
3 continuaeión se, indican, o. los je. fd6 19'ñ Y apercibir desde dicha techa. 
fes y oficitlles deol Cuerpo de Sanidad 
Militar <¡ue se relacionan. a percil)ix- j)('l llospilal JIilitar CentTat cGóme;:¡ 
desde },f ff'Chll que para cada uno se _ Ulla. 
seI1ala. _ 
Teniente auxiliar D. Fennando Vi· 
l)q.L Centro Superior de Estudios de 11unles Olano (467), dos trienios de 
ta Defensa Nacional I (}ficial, .cinco de suboficial y dos d~ 
lropa. con antigüedad de 1 de octuhre 
Comandante médico m. A.j D. Ra-, de 1971 y a pe.rcibir desde dicha :fecha. 
miroCiancas Ranero (~5), o'Cho trie- . ~ -
nios de oficial, eon antigüedad de 1-1, De~ Hospital Militar de J\:ladrid. .. Ge-
de septiembre de 1977 ji apel'cibiI neraUstmo Franco» 
desde 1 de octubl'a dei mismo al1o. 
De la Jcfaltm¡ SUJJl~ri({r de Personal, 
m/'Ud';ti. de Personal, Sección de sao 
nidad 
't.eni¡>niA auxiliar D. Alfonso Solis 
(;as!nl (:>00,. un tripnlo de ofleial, cín-
ea de suboflelal y uno <te trQopa. con 
antigüedad del de noviembre de- 1!lii' 
y a ,percibir desde dtcña fpcM. 
lk la Dircr.cMn de Apoyo al Pcrllo1l.al. 
Icfatura de Sa:ntllad. 
T"nlMltG coronel m~"dlco CE. A.) <don 
Agustln Uornándolt Gil (G(i.i). ()!I(W 1I'h" 
.dos <de oficIal, eon ttntlgüednd -de 21 
d\' h¡'ptitunln'(! de 1977 y Il. percibIr 
d~d() 1 4& o<ltubre d&1 mismo alio, 
De La ¡cfatu:ra d.e 1011 Servidos t/t! fU!· 
ntdtuL de la 2.'" lft'!¡Um :'ffU1tar 
Coron{;;l ·m(4!i\loK A.), D. 3uan Gar-
r.¡~t 11(\ I.ClItll1:> y dr. 13. H'erranz (001), 
tl'.ec~ trlt1onios de oficial, <lon nntlgÜ',," 
dad 4,1 17 {le jullo de 1977 y a perci· 
blr desdo, 1 de agosto del mismo afiO. 
1)(1 La Aca4emia .¡le lnfanterta 
Teniente coronal mMlco (E. A.) ,don 
Mnnue.l Vlllnrta Mnrtín-Oa.mero (73'2), 
ll1ltlVU trll'lliosdC! oficlal, con antigüe-
dSld de 2. de octUbre de 1m y n. per-
elbh' deílde. 1 de. nov1embl'i! del mjsmQ 
al1o. 
DeL nellimtento de ImtruccMn Calatra· 
11a núm. ~ de Ut Acculcmia de Caballeo 
fÍa 
'Ctl,pltán mé-,Uco (E. A.) 1). B~rnardo 
Oll.l'ufn de In VlIlu. Me¡'chan (1&.1ii), mm, 
tl'O trienios do ot!oln.1\ con ant.ll-l'ii(l· 
dad dl\ 'H dt' Q<¡}t,ubt'f) dr 1\Y77 y n 'lH'l'· 
ílihll' dt:ti-uo- a dI;} tlovlembri'< dal mismo 
¡\.tio. 
!1fft ln.,tttuto de MrdiI:1,'mi, Prr1lt':'tlth1tl 
~(:lqj1.tdn Mddico lUt.m¡Jn U C(lJat~ 
'l'{\1l1f''Ilt{~ (mrOllul mútlI tlO, ~g. A) (Ha! 
AlIIí!1l1n di!. Of\lHI M¡wll1Uil) ,(058). OUM 
tl'¡{"UIOH (J't> or!olal, aon untlgÜN.ln.¡l 
d~, '10 da. 'ltA'oSlto .¡la. 1977 y n. 'j1erlllblr 
d(1~dt\ 1 de ,s.,",ptlf'mh¡e. -del mismo 0.110. 
Co.'pitán Auxiliar D. 'Rafael Casad<J 
Martín (~1;)500), cuatro trienios de ofi. 
cial, $t'1¡; de- suboficial y uno de- tro· 
¡m, ,'lOIl antigüí.'dad de 1 de noviem-
bre de 1917 y a. perCibir desde diclla 
fecha. 
1'1'I1il'lIte Mlxiliar D. Angel Delgado 
Pérez (4.71), dos tdooius de Oficial, 
cttnt!·o dI! subo:flcal y uno d& tropa, 
con untigüedad de 1 de noviembre de 
1m y a .pcrelblr desde dicha techa. 
De¿ llospttaL MiLttar (le BfUtaJo; 
C:upltán ml-<Uco (E. A.) D. 1s1doro 
Veltcln Llames (1384), cinco trienios 
<d(' oflclnl. coo antigüedad de 16 de 
r~~lll'()I'O <11> 1977 Y a percibir desde 1 
dl' mIH'ZO d('1 mismo ntio. 
Da! ¡¡ospitat MitftaT de Barcelona 
Coonando.nte mMlco(E. A.) D. Sera-
fbl Sáncll&z Tova.r (11S7) , siete trl-e.-
nlos <loe (¡,llcial, con a,ntlgüedild de 9 
de octubre. de 1m y a. p&l'<llbh' desde 
1 de. ·noviembre del mismo afia. 
'DpL Il0spitat Mititar de Zaragoza 
·Crupltá.n médieo (E. A.) n.. J'o.a;qu1n 
MagaLlón Mlnguez (14162),c1'l1oco trie-
nios ,de u:ficinl, con a.ntigüed·ad de Z5 
{l~ se,pUembre de 1977 y il percibir 
d·esde 1 de octubre <1:91 mismo afio. 
1l1'L 110.9pUal MUftar eLe TJurgo8 . 
Tenie.ntG coronel mMieo (E. A.) don 
MO.dAMO 'Gnllefa. M~rln('ro ('lIOO), nu'e. 
V& trlfrnios de -0<!icfI11, co.n !lintigüeda.d 
do- 15 de oetnbr,e do. :1.977 y a.oIpereib!r 
d(lsd¡; 1 denovlembro ,del mismo, 0.1'l0. 
Otro, n, Cnl'tlll'lo Pel'digón Garero. 
(773), llUeVe) tl'knio¡¡ <dú o,ficla! con 
:J.ntlg{\I«iIHl dI} 14 d·e ;tlt1.rzo d~ 19'71 Y t1. 
~(H'tllblr dúlld'l' '1 dI) abril dCl'l mismo 
tttlO. 
ICIlo¡ylttltl m¡'~<li{l{l ,¡lE. A.) In·. J'<OIIÓ 
Mft'l1r.¡¡ Nh'o(Hlt7), {¡lnCio- tl'l¡;.nloa de 
M!r,jltl, tltlll !1,llHgtí",¡JIl~l d(l 10 dI). 1\-('11" 
t.1¡íwI11'(' d(\ J077 ';1 n IU).!'olblt' -dll¡¡,do '1 
d/I Mtnlll'\\ ~11'¡ ml/l<InOfl.t1n. 
ne la Com¡Jal1fa t1a .'lan1.rZat/. dl¡¿ Gru-
po Logtstiao da ta. ¡;rtgada Aerotrans. 
portab~(! 
n.o. núm._ 
, 
dos trienios de oficial, cinco de sub· 
aneial y dos de tropa, con c;utigüetlad 
de 1 de 'noviembre de 1917 y a percibir 
desde dicha. feeha. 
Del Gmpo de Intendenda de la. Agru· 
pación Logística luím,. '1 de la Coman-
.dancia General ae MelUla 
Capitán médico (E. A.) D. Emilio 
García.8oto (178'l') , un trienio de ofi-
ulai, con anti¡;üedad de 21 de agosto 
de 1976 y a peroibir d¡;sde 1 de se{!· 
tiembred-el mismo año. 
Del. Regim.ientQ de Zapadores de La 
. Reservo, General 
Capitán médico ~E. A.) D. Manui!l 
Cole!la Gil (1389} cinco trienios de 
oficial, con anUb'Üedad de 15 d~ oc-
tubre de 1977 ya-percibir desde 1 de 
noviembre del mismo at1o. 
'Del Centro de Instrucción de Reclutas 
ntil1tero 11 
Comandant<l médico (E.A,) D. Angel 
Encinas Rubio< (11~), siete trienios 
.dI) -Q;fieinl, con a.ntlgüedad d& 9 de 
ootubre de 1977 y a perclbl!' desde 1 
de novIembre d.el mismo afio. 
Dr,L Gmpo lUgfonal de Sanidad. Mi· 
Utar m1m. '1 
t:tlmn!Hlnlltt~ mMlco (E. A.) D. Vi-(l(·nt(' 1>1'1'111 Moltnn (U",). !llete trie· 
¡¡loto do orh:!al, con antigüedad de 8 d·e 
octubre de 1m y a percibir desde 1 
du Ilovle.mbt'& daL mismo afio. 
Tenie.nre a.uxlliar D. ~Ma,nuol Ber-
nal V-eleZl (4lM), dos trioolos de O!!lcla.l, 
{!i'Mo de subO-f1elul y uoo de tro,pa., 
co-n antIgüedad de 11 de nG'Vi.embl'e de 
de. d.971 y a pEwc!blr desde dicha. !eelut. 
DeL Grupo Regionat de San'ktad Mi-
litar ntim. S 
Ca.pitán auxiliar D. luan Esreba..n 
Dona.iro (400), tres <tr1.enio& de oflcl0.1, 
siete de sUbQ;!icial y 000 d'8 iro9.lD., con 
antlgüedSld de 1 d~ novie.mbl'e. de. 1m 
'Y D. percibir desde- dlclla, techa.. 
D16t Grupo Reg!ona~ (jo SanidaeL Mili,· 
tar ae Cana/ría$ 
'Capltám auxf1iar D. GO'l1zMo Brito 
Lorenz.o (416), dos trienios d·e. oficial, 
siete. de suboficial y llnc¡. -de. tro¡pll., con 
antigüedad de- 1 dE), noviembre da' 1977 
y a, IpE),rclbir desde. dicho. 'fecha. 
De Lo, m,'ecctón GaneraL de la Guar. 
dia Civn 
Comll.ndn,nJte médico (lE. A.) n., ltmn· 
ClSM P~r(1Z Cnpellan (111la). slt'tn tri!>· 
411oi! .¡in oflfllnl ·(ion 11lltlFl'üMn-d dp. 10 
.fla octll'lwc< dH, rJ.9'n Y n. t)(\I'-(\I11I1' odl'l1dli 
1. otl!f\ 'IHlv!f1Iuhro .¡1r'l mlR<mo Mu. 
MINh'ld, 27 oda. ,ontubrp. 1(10 1ll-77. 
GUTIlllltulZ MIUJ,ADO 
'Com.nn<tn.nte médUlo (E. A.) n.. Beni. 
to ·Caliumol'o.;Cacereflo «11M), sletC\ 
tri,enio~ d~\ of.icial y tres de sybotielal., 
Te:nie.nte., ·Escala es.pe,eiaJ. d·e ma,ndo Co[), arre.glo a 1-0 'que; de-tarm1na. ,el 
don ¡Guillermo Bo.rM1to Fraga (454), artí:culo '~.Q 'de la Ley 11$/.68, de. 2S d-e 
D. O. m\m. 239 15 de noviembre de 1971 
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diciembro (D. O. mIro.. 296); las moo-
difieae!ones introducidas por la Ley 
201.73, de 2:l. de julio {D. O. núm. 165}; 
la Orden de 25 de febrero de 19.1-7 
(D. O .. !lum. 56). y demás disposicio-
nes eomplt'mentarias. y previa. 1isca.-
lizaoiónpor la. Intervenoión, se con· 
ooden los trienIos aoumulables que fi 
eontinuación se ind!can a. los ayudan-
tes técnicos del Cuerpo Auxiliar de 
Ayudantes Téimicos de Sanidad }Iili· 
tal' que se relacionan, a Ilereibil' des-
de la. fecha que para cada uno se 
seI1ala. 
Del Regimiento ae la Guardia Real 
Ayudante técnico de Sanidad de ter· 
cera, asimilado a l>rigada, iD. :Manuel 
Rivera Puertas (515}, dos t.rienros de 
sUbofic:aI, con antigüedad de 1 de ju. 
lio de 1m y a percibir deMe dicha 
fecha. 
Del Alto Es'ado Mayor 
Ayudante tRcnlco da sanidad de se. 
gunda, asimilado a teniente, D. ¡osé 
Bll.troso López (419), un trienio de ofi-
cial, ocho de :iuboticlal y uno de tro-
lHL, con llfltigu~ad dl' 2'Z de Sl'pUtlffi· 
ore do 1977 '!o' a paré!blr déSde 1 de- 00-
tubre del mllimo urto. 
l)e la. ACflí!emia de ln{antcrfa 
Ayudnnte técnlcG de Sa,nldatl de otero 
cera. asimilado a. brlga.da., D. -Rafael 
HerZGg Bernlsr (555). ,¡los trienios de 
9ubo.t!cial y dos -premiO'!! de perma-
nencia, oon a.ntlgü&dad de 28 de oc-
tubre de 1m y a ·pl'rct'blr de.sde (\. de 
novi~mbre del mismo llIl'l.o. . 
De la lc{atura y Grupo d.e Sanidaa 
(le la División de Infanter€a llotor!. 
~ada «llaestrazgo» 1l.tlm. 3 
Ayudante túcnicG de Sanidad de se-
gunda, asimilado a teniente, D. Anto-
nio Heyes Yázquez ($78), cinco trie-
lIios de oficial y seis de suboficial, 
con antigiledad de 25 de septiembre 
da 1971 y a percibir desde 1 de octu-
bre del mismo afio. 
Del llegtmtcnto Mixto de ArtmeTfa 
mb1l.eTo 1 
Sargento D. losé de Santos Gatcfa 
(aa.~), dos trienios de subofiCial y un 
premiO de pel'manencl.a, con antigüe-
dad de 1. de septIembre. de 1971 y a 
Prl'l!ibi1' ,¡lesd¡¡ dicha lecha. 
OIro, n. ¡{IS!'> 5nelines .Snntncruz 
(~m;, un trlenlo de subo.flc:lal, con an. 
ti~\kdu.d de 15 d.e octUbl& de 1977 Y 
il. 11(:/,cl1>-I1' dC:ode 1 de noviembre del 
m.lsmo 0.110, 
·Ayudanta técnico de SanldM. de se-
gunda. aslmUado a tenIente, D. San-
'tos González Bal'rlo$ (.(.60). un trIenio Del Parque de Sanidad MUftar de 
do aflcla! y ooho .ele suboficial, con MeZmo 
!lIl1tlgül.'dad de 18 de junio da :J.m y _ • 
11 pel'clhlr desde- 1 de julio del mismo Snrge.nt:> prImero .n. Ga.brl~lMo.ltna. 
afio Pulomo (\)27), siete trienios de subon-
• elal y dos de tropa, cool! antlgüeda.c1 
n l r' I d. 1 t .... ó .. n Z do 1 de noviembre de 1m y a .perol-Del ln!ltttuto de Mcatctna Preventiva pe d'n.ro e ns fUe". n ... e L,ee utas bil' desde .dicha teMa. 
Capttán Mddtco llamón y CajaL ntlmero 5 
Ayudante técnico de Sanl·da.d d.e -ret· 
Ayuda.nte técnico de Sa.nU!a.d de- ,pr1. cera, aslmlla.do a subteniente, D. IRa. 
niara, nshnUado a capitán, D. Ma· tae1 Ma.rttl1o Ro.mero (364), ooho trie-
nuelGnrcíil. Matí&S (214), nueve trIe. ·.níO'!!.de &ubo.tlcial, con antigüedad da 
0106 de 01161a1 y dos .1e .sl.1bQf!i<llal, 16 de septIembre ode 1m y a. peT<libir 
oon a.ntlgüedad .del dta. 1 de novle-m- de &de 1 da octubre del mismo a:t!.o. 
bra d·a 1m y a per.elbir desde dl<llla. . 
fooha.. • 1>el Grupo de Sa'IÚdad Militar de la 
De la CUnf,r.a. MiLitar de PontevCfdra. 
Ayudan~e t6cnle-Q de Sa.nida.d dI) pr!. 
mera., as!tnlladl} o. c.a.pitán, D. ;rosó 
Luquo BC>lmonto {S62), c!nco tr1e>nlo-s 
da Ooficlal y <lIneo ·do SUbo:fl.cill.l, lCon 
aontlgüedad de b do ·5Gpttambl.'G lds 1974 
y !l. perCibir des-de :1 ds o-ctubre. d~l 
mismo mio, l'Mtlficüclón a. la. ()rdcm 
de 12 ·al' murzo ·(le 1974 (O. 0, núme· 
ro 7$). 
Al mismo, 5rhl triGnios ·d~ 01'1cl111 y 
cinco fin l'l1bo flt:l 0.1, 'CO'U tlintlgüeclnd 
do 8 (lo Ac·ptil'mbrsde, 1977 y o. perei. 
blr d('¡;do 1 UP octubre <lnl mlr;.tM llinO, 
lJtl la. Cmnlltt:/tiC/, (~O -Sa1'lUlatJ, rlet Gru. 
po ¡,t){J!~UI'() IV! La. lif't(lf/.IUl (le 1t1ran. 
tI:¡'ítt Acorazada XII 
Agrupación Logfsttca núm. 6 de la 
Comanaancta. Generat de Ccuta ... 
Ayudante tóen~co de SanMa.d 'de ter-
cero, ,!l:3imlla.c1o a. b-r.iga.oda, ,D, Manuel 
Sano,no Gallego (565), un trie.n1-o de 
suboficial, <lon a.t1Itl·güedad de ,15 de 
octubro de 1977 y a perc1bir .de,s.d-e. 1 
de .noviembre del ml&l1o a1'l.o. 
De la Academia de Cabos de la 
Guardia Civft 
Ay,u·d/lJnte Monieo ,de Sandtc1.a.d de ter. 
-tHll'o., ll!!lrnllado .fl, sUbi<mi¡¡.nte, D. Ju· 
lio :5¡lnclm: U¡¡f¡óon (MO}, -cuatro trie,-
nto-A ,dI) $\ubonr.!nl. 'Ilo'n o,ntlgüeda.é1 de 
11 do .:.¡r.pt!.(J.mbrtl ,do 1m y a. pej;\e~bir 
d·o¡o,('ln il. do ().t}t1tbro del mlamo .afio,. 
Mu.d rl-cl , f},7 do ootubl'&dG 1977, 
De la Compall.ia de Sanid.ad deL Grupo 
Logístico de la Brl.{Jada de InfanteTía 
Mecanfzada XXI 
sarga'nto .D. Angel Ha.ro Sá.n.chez (082), un trienio de suboficial, -con an. 
tlgüedad -de 15 de octul>r.e ,de 1977 y 
a percIbir des.de iI. de novIembre del 
mismo atio. 
Do la Compa1'/.ta de Sanidad deL Grupo 
Log€lIttco de la Brtgada de CaballeT!a 
¡arama 
Subt(l.nie.rJlte D. Alipl.o Holga.do Hol· 
gado (473), siete trienios de subofi· 
cial y dos de tro,pa; con a.ntfgüe.cla.d 
de 1 de noviembre ,de 1977 y a paro!. 
hlr desde >d,i.ch.a fe.cha. 
Dei G'Yupo R egtonat de Sanidad, 
Mtittar núm.. 11 
Slll'g¡mto D. J'o.st¡ Mp¡;;z Gareío. (002). 
un t,rlo.nlo fIn sUbo,Uo()!·al, oo.n a:ntlgüe. 
tlnd >do 1<1 ,do {Jctubt'-& >do Hl77 y a. P"'¡" 
,clblr dnSoé!o ;j, dG\ novl·emJm> da.lml·smo 
nfio. 
Ay'lldrmto tócnlco ,do S a.n,¡,da.dde te·r • 
.oe<ra. .as1mtln'd,0 a briga'da, D. Jullo 
Paz ·Dapot'to. (1)5'8), ,un tl'ie.n1o ,d,e 13M· 
oncial, ""o:n a,'nt!gueda,d de 13 'de iCe. 
GUTIÉRREZ MEt.r.ADo Del Grupo de Sanidad. Miiitar de ta 
Aur1tpacfó,n LOU~$ttca núm. 6 de la. 
- Comandancia Gencra.t de Ceuta. 
. bl.'&1'o de :JJ!'17 y Si pe.rcibir ·desde 1 de 
marro 4s1 mismo ,afio. 
·Con arreglo a lo que determina sI Brlg.8ida D. Igna.eio· Comstant100 Gon· 
articulo 5.° de la. Le.y \1.1131/00, d,e28 de zález '(7(}75()(}), seis triemdoa d.e sUb>ofi. 
15 de noviembre dG 1971 J). O. miro.. fOO 
----------------------: .. t"---
oial y uno d,jo1 tropa. <con an)igüe-dad 
de 1 de noviembl'~ de 1977 y a perci· 
bir· desñt" dioila.!eeila. 
Madrid. 'i:I de: octubre de \l977. 
GUl'lámez lfla..LAno 
Escala de complemento 
Con arreglo a lo que determina el 
ar~ículo 5.° de la Ley 113/66, de 28 
de diciembre (D. O. mimo 296), las 
modificaciones introducidas por la 
Lay .2011973" de 21 de julio (D. O. nú' 
mero 1(5), la ..orden.· de 25 de febrero 
de 1947 (D. O. núm. 56) y demás dis-
posiCiones complementarias, y preYÍa 
fiscalización por la Intervención, se 
concedell los trienios acumulables que 
a continuación se. indican, a los te· 
ni-entes médicos de complemento del 
Cuerpo de Sanidad !\.Ulita.r, que a 
continuación se relacionan, a perclbil 
desde la techa que 'para eadn UllO se 
seilll.lu.: 
Del Hospital MiUta:r de llfadrtd. -Ce. 
neraltsimo Franca." 
. Teniente médico de complemento 
don ¡ .. oranzo Gonzé,lez AvUés, dos 
trienIos de oW:lal, con nntll:liledad de 
1 de noviembre de 1977 y a percibir 
desde dicha. facha. 
-Otro, D. GU!l1{!l'mo Rico Gómez, dos 
trli1l1los da o.1'fcfal, con antigüednd de 
1 de noviembre de 1971 Y a perclblr 
desde dtc.ha teclUt. 
DeL ¡lospitat Militar de Sevilla 
":c'"'~ ,*. u ;":1ll\' ,; 
~' 
OFICliNAS MILIl'AIU3S 
Trienios 
~lmtal'es qu~ ti, contimiaeión se- r<>la.. 
cion:m, oon l.mUgt\¡Hiad y (lr~ctivida4 
. de 1 de noviembre- de 1m. a ~x:cep. 
ciÓlll del que se 1:& sel1aJ.a distinta 
f~a. 
I Det Estado 1<Iayor de la Capttatda Ge-
neral d.e Balea.res 
Don Mauuel Martin Aiái t~9), cua· 
tro trienios de suboficial y dos pre· 
miosd.e lperman&llcia 
Con arreglo a lo que 'lletermina el 
artículo 5.0 de la Ley 113/66, de 28 
d~ dicigmbre (D. O. núm. 296), las 
modificaciones introducidas por 11/1 
Ley' 20173, de 21 dI: jnlio (D.wtIO De la Zona de Reclutam.iento 11 Jlcwi. 
OFiCIAL número 165}, la Orden de luaci6n núm. 101 
:?5 de febreto de 19,.7 (D. O. núme· 
ro 56) y demás disposiciones compIe. Don Rafael lIa~til Garcia (Wlíj, cin. 
mental'ill:.s y. previa fisealización p.or co trienios de suboficial y tres de- tro-1~ IntaI''ienmón. se.conc~de~ los trIe .pa, así como la cuantía m":lll'ual de 
m?s, :.:cumulab~e~ que S~,:ndlca.n a los 35,71 pesetas, inclusive en pagas ex-oll~Ht~es da Ofwmas. Mhüares, Escala traordinarias (articulo 3 o L'~' 'lOra) a~tl'<u. í,fUtl a cOllm~nación st¡. rela· con ant"g- edad de 2,1' 'de "'. ~tu~rá ClOllan, CGll la antigiledad que a. 1 u 
Iluda. uno se le sella la y efectos e<)OIlÓ' ide 1m. 
micos de 1 de noviembre de 1977. Del AJmacen l~egionat de l?Urlll!eneía 
l)e la Academia de Caballería 
'i'ltlliellte D. Enrique Torres 11lestaJ 
(31::6), cinco trienios (uno de Oficial, 
do:> 110 suboflelal 'J dos premios de 
lM'ffill.lllmcil1). con antigüedad de 1 
dt:' flflviembrc de aU71 • 
de Barceloflfl 
Don Francisco M a l' ti n e.:& Santos 
(!!.W9), siete trienios dl\ suboficial y 
tres do tropa, así como la cuantía 
mN¡sual d-e 85,71 ~SN¡}5. Inclusive eon 
~n.gllS ~xtrnor<llnarlas (¡uti.~lllf1 3,*, 
L{\'!I 2{)J73}. 
lH'l Parque ti Mttcstran:a de Artille- Det Depósito yServir.tos ¡te In/mul/m. 
rta de Madrid cf.a de Vfgo 
'El!lllento D. MurcosGarell:1. Gnreta 
(200:J). SGls trienios (uno de oficial, 
cuutl'O de I:lubotlcinl Y' uno de. tropa), 
con ulrfJgüedl1d dú 1 de «lOV1ClXlbre 
de 19'17. 
non Herll1f'rln\lo Salvado nnlante 
(2358), tres trienios de suboflclltl y d06 
premios d-e ·permanencla. 
Madrid, t:I \le octubre d& 1m. 
GtlTISal.'l~ Mmuoo l)a La Offctoo RegionaL de Informáti· 
ca núm. 1 Ttmlente médico de complemento 
don :rosé Arribas Roorigu-ez, dos trie- • 
ntos od-e otlcial, con antigQedad del 
17 de aeptiembl'll -de 1971 y a. percibir 
dClóde el 1 de octubre del mIsmo (\,110. 
Gapitt\n D. JosP. García Conde 
(2:l:W), doce tl'tenios (tres de o;Cicial, 
sieta de subo.flclal y dos de tropa), 
co-nantlg!1edad de :.1 de noviembre 
do 1m. 
" 
•
••• 
Otro, D. llamón 'Pñrsz Cuno, dos 
trIenios de oficial, con 8Int1güedad de 
I 
17 de SG'ptiembrs <tG 1977 Y a percIbir h ' desde el a .de o.ntllbre.del mismo a.tlo. uf! rO. Zona de Reclutamiento y M.o-
vitizactón núm. 17 
VARIAS AlRMAS 
1Jet llospttat Militar de Zaragoza 
'ftlllfOllte; :mMioo -de oomplemento 
don Angel Sáncilez Garoía, tres tria. 
nios de oficial, con o.ntlgüedu..d.d~ 21 
de se.ptlC\mbl'l!l de 19'77 y a iJerc1bir 
d:esda el 1 -de ootubl'e del mismo 11110. 
[)c La CL'tnica limitar do Huasca 
Tenililllf;G mMico de eom¡plemanto 
don Fablo Eaoulotl!1. La1'l'oy, doo trie· 
nios da oUohl.l, (ion untigüedtl.>d dA> 21 
dI> !lr>ptiombre -do 1977 y, ti. .percibIr dES. 
de el t de octubro del mismo ru'lo. 
¡irt 11l'(Jtmtenio ele ArtmarUt d.a Carn. 
21(J.1'I.a nú?t~. :10 • 
'1'enioent& médico (I!, aOIwplt1ltUlllto 
Don JUll¡ll C:1~rrer.n. Gutlérr6Z, do! trie. 
lllos ti!:> ofioial, eO-Il a.nilg11edlUl. da 18 
ds IUljltlt'rnbl'& de 19'77 '!I a percibir 
dtwlo nI 1 <te octubre. -(l:el mismo atio. 
Maddd, 2.7 doa oetubr·a >da 1977. 
GUTIÉRUEZ MELLADO 
,ADVEnTENCIA.-En 10, pd(Jfna 003 11' pu-
'Capitán D. Domingo Moyano San. btictt una Orden de la PrtMidtt7W1a 
tos (2444), dle.z trienios (do$ de o11c!nJ, clet Gobtarna que se 'I'Cft<tfl' a per. 
s'I'lis de 5uboflch~1 Y' dos de tropa), con sona.t deL Ej4reito que tt(!'l'l~ lolid· 
11t1t1güeda<l ·d-s 1 de novIembre de 1977. tafia su pase a. la, Agrupación 'l'em· 
Otro, D. Juun Clemente Quijada [JoraL 1l1mtar 'Para Servtc1.os Ch,tt(!$. (2212), once tl'le.nios (tres de oficial, 
alote (]n auboticial y uno de :l;ro.pa) , 
\.l01! untltríl:!J<lo.d de- 4 doe octubre 
du 1077. 
Mltdl'id, 27 de octubre de 19'77. 
GutlÉlUU:Z MlmJ.no 
'COn Il.rregl·o .1.1. lo que. d·e.t"J:m!ntl.ol 
IJ.rt!.cu10 !l.o ·do. Jo. :L~y ll3-/SG, de. 28 do 
dichwbr·e (D, ·0. :ndm. 296). lae m.o-
dtt'!()M1o-fH\s lntt-O(l'tlcidns .por la Ley 
20/73 do il' ,¡l.", juliO· fO. O. núm. 1;0/)), 
10. Olxhm da. 2:5 de tebl'e.l'o de. 1947 
(:D,Q, .mlm_ 56) Y' de-máll dfsp·oe!oio. 
nse iQom'Plementa1.'io.s y :pl'twla ¡fisoa-
Uza.Oión, ,po·r la, !nte.rv.en-ción, se. oon· 
.ce-clen las· il;r~e.n1os 'aoumulables que 
se. indi-ollin a los ayudam.tes de. O.flcinas 
FUNCIONARIOS CIVIILES 
DE LA AD;rdINISTfQACION 
MILIITAII( 
(;ue1'p08 Generale. 
('./011 nl'N)glo a. 1o, que. -dwtfli'ill!¡Ht, .(."1 
nrf;íoul0 .t,o del Decr·ato 00'f{61. do 2.(} de 
abt'!,L (.1), 0, m\m, rlO1), .:1 ~H:ovtl1 tif¡o 
ca.liza-olón, po·r ltl.> l'ntel'v'(H1Clóu, se 
eonoedenlol! trIentos acumulahles que 
se. indica.n a los, ¡Cu.neion!.l,ri·os· civil:ee 
de. loe Cue.vpos· ·Ganeralc.s· .a.l servicio 
de. la ,A..dmlnistraclón Militar, que ,¡¡ 
co.ntim.ua"oión se. 1'e\lao1onan a.: ;percibil' 
n. O. núm. ~ 
d~e la, !-echa. que a. cada uno se le 
IiQñala. . 
Cuerpo GenerlÜ A.d.ministrativo 
Don Luis Méndez Villamil ,Romeral 
(Ol.IU\IOSi'i4), de los Servicios {le lnte.r-
vención .ae la Dirección de Apoyo al 
Material, doc.etl'ienio.s con antigüedad 
y a ¡percibir desde 1 de septiembre 
del97f. . 
Don Antonio Benítez J)u'l'án 
(OlAM0'2574), de la U. S. T.l\!. del Re-
gimiento :Mixto de Ar.i;illería -núm. 4 
(Cadiz), tr-ece trienios con antigüedad 
de 8 de octubre. de 1977 y a percibir 
desde 1 de noViembre de 1m. 
D<m Juan 'Evangelista Segura ~Ial'­
tin <01AM0251O), de la Jefatura de Al-
macenes y Pagaduría de lOs.Sérvicios 
de Intendencia dePa!ma de Mallorca, 
. nusve trienios. con antigüedad de 2 .ae 
junio de 1977 y a peroibir .ai.'Sde 1 de 
julio d~ am. 
15 denoviembl'& d& 1m 001 
once. trienios c()n antigiledad y a ~r· (02MEQ497). ocho trienios, con antt. 
cib1r desde 1 de noviembre de 1977. guedad de 10 de octubre de 1977 y a 
Don Hicard() Vi 11,& n a y López percibir desde 1 de noviembre de 1917. 
(0':l4.:M:00881), de la. jefatura d.e lntoo· D()n Fe r mi n N o g u e r a. Balisa 
tencia d.e la 2 .... RegiónM:iHtar nue- (02ME0531), de la J"oefatura. de Auto-
ve trienios con antigüedad y a ;per- móviles de la 5." Región .Militar, ocho 
cib!r desde 1 de septiembre de 19ñ. ti'lenios, con antigiledad ya. percibir 
Doña Carmen V i 11 a.l s Figueras' d"sde 1 11e noviembre de 1977. 
(1l":?l\M02890), de la. Jefatura d&1os Ser- Don Raúl Mal1'jón y F er;n á n tI e z 
vicios de Intendencia. de la 4." Re- (02MEOO86), de la Jefatura Regional 
gión Militar, nueve trienios con am- de Autovómilismn de la 7.'" Región Mi· 
tigü.edad y a perCibir desde 1 'de no- litar, siete trienios, con antigüedad 
vi-embre de 1977. -- Y ·a ,percibir desde 1 de noviembre 
Doña Josefa. Díaz de Villachica l\'!ás de 1977. 
(oo.l\M03166), de la Jefatura de los Ser- Don Jl¿an Ariza Hidalgo (02ME0709). 
vieios de. lntem.dencia de la 4.& Región da la Jefatura de Automovilismo de 
Militar, ocho trie.nios con a-ntigüedad la. 9." Región Militar, seis trienios, • 
y a ,percibir desda 1 de 'Octubr.e con antigüedad y a 'Peroibir desde 1 
de 1977.' de noviembre de 1977. 
Dol1a tl\faría del Carmen Solooad Al'. " Madrid, 2? de 'octUbre de 1m. 
naíz Hacinas (O'tUI031~). del parqu.e 
de Sanidad de la 6 .... R-egiÓ'Il Militar, 
cinco triooios >con antigüedad y a pero 
>cibir desde 1 de septiembre de 1977. ----------............ --------
Don Eval'isto Alonso V e 1 a s o o 
. {02AM02495l. de la I.etatura de Alma· DIRE(CIOM DE SERVICIOS 
&'011 l' () a. tI u 1 n G a reí a B,.!trán 
(o-li~MOUl1). <'le lo. Jefatura <'le Vehícu-
los -de la. Dirección de Apoyo al !\ta-
leñal, diez trIenios con untl~.Hlt'(hJ.<l y 
a. p~rclblr -desd~ 1 d& noviembre 
-doE!> ií.971. 
'Don loeá M a.1te os. (:0.81><10 
<&Ma2917), de lo. Dlrooclótt de In-
dustria y Material, siete trienios con 
a.ntlgüf'doo y a percibir d~l'dtl 1 de 
.navi.embre d& 1m. 
Dofta 1 s a b ~ 1 G a r c í n Garcfa. 
(OOAM03042), <le la. Jefa.tura. de lnt('n· 
dGIlCia. de la. Dirección de *l\,poya al 
Pers,ooaJ, cuatro trle<nios eo-n alltlgilp,-
dl1<'1 y a perCibir desde 1 -de noviem-
• broa -de 1m. 
Dona. Marta. e 6 l' e z o Gutiérrez 
(02AM03076), -de la. ¡-e.flltura dí' Inge-
.oteros de la. .Dirección de. Alpoyo al 
MaterlaJ, cuatro trienios con ¿mUgüe-
dM y a 'PercibIr deSde"l de TIOV!(!¡n. 
bre d& 1m: 
ee.nes yPagaduria de los Sei'1ricitlS 
lit' IntenGencia. de la 7." Región Mi· 
lita}'. once trllinios, CI)l1 anUgüeda<'l de 
!!:l d;¡. octubre dC? 1971 Y a :perCibir des· 
de '1 de noviembre de 11m. 
Don JOS(~ Roque. Porcel Hermíndllz 
í&!..l\oM01889), -d-e la Jefu·tura <1 ... \ Trl.H1S· 
portes MlUtares de Santa Cruz d& Te-
nerl!e, onca trienIos con ant.lgüedn<l 
y a ·perclbir <lesde 1 -de novl{'mbre 
de. 1m. 
Cuerpo General Subalterno 
Don ;rosé Antonio Meld.nas!s <le Bo· 
'!lIs (OOAMOOO99), del GobIerno M111tllr 
del Palacio de. Buena.vista, tr-e{'~ tl'le. 
nios con amtlgüedad y a percibir des-
00 1 de movlembre' d~ i1m. 
.Madrid, 27 de octubr&de 1m 
GUTtÉRREZ MELLADO 
GENERALES I 
VARIAS AlRMAS 
'. _ Distintivos 
~:,,~ 
La Ot'den de. ::10 d& ootubre de 1977 
(IJ. O. núm. 236), se rectUlca como 
sigue: 
Página 240, columna prImera: 
Com!l.ndante .ae IntendencIa don 
José Carbone1l Castrillo; su segundo 
ílPI!Jlido es CastUlo. 
MUdr'f.ü. 14 de noviembre. deo 1977. 
DQ..n& Ana. Parro zona (02AM03300), Cuerpo Espooial de Mecánicos- -.. ----....... ....... -----
-. de ,la. Pagaduría y Caja Gll-ntrnl >lie Conductores del Etérelto 
la. Dirección de. Asuntos Económleo5, & 
cinco tr1eonlos con !l.lltlgüe.dlld- d l' 13 
de agosto d~ 1m y apercibir desd-e 
l d~ septiembre >de 1m. . Con arreglo a lo que determina el 
Don JUtlIn Antonio Mufioz Tovar nrtículo 4,0 del Decreto 007/67, deo 20 de' 
(~M02.92i». de 1a.1.& Zonu. dft I:M.E.C. abril (D. 0, nóm. 1101) y previa !leca. 
nueve.trleni-os con antlgüoou<l de 9 l!zación :por lo. Intervención se concs-
lIeo &&ptlembre -de- 1977 y a percihil' den los trienios acumulables que g.a 
-desde. 1 de. .octubre .¡ji; am. indican a los ¡funciona.rios civiles del 
.. Don L u 1 s e 1 a V'G r o iRnmfrt'z Cuerpo Es.peCial de Mecánicos Conduc. 
SECRETARIA GENERAL DEL 
EJERCITO 
· (OOAMM217),de.l Hog<p1tn.l Mil1tar C&n: tares ode1 Ejército que {!, continuación 
W:'al oGóm-e:z¡.Ulla», doce· trienIos co,u sO'l'eluo1onlln a !percibir desd& la ta. nE,cunsOS CONT 'DNCIO SO'· 
anílgüe-dSid d& S dE> agosto ·do 1m y cha que a nada uno Be le Bellale.: A A .c¡ 
-.& pelle!b!r de¡;.d·e 1 de se,ptic1nbre ADMI¡NISTRA TIVOS 
· d-a 1977. 
Dóna. Atta.&tll.sin. JI m é'n e z B&nlto 
- (02AM()~), de,! Abto &tl1Jdo Ma..y<Jr, 
i le!1! trlpulos, COIl l,l,utlgül1dt1.d y u. ,tlt'l"' 
'o1bir dGsd~ 1 dlJ. ;tlCVlntnUre. de. ,Hm. 
Dc\tl. V1otorl!l1!lti J08Ú1:I Mal'otO' J'lrmi. 
I MoZ .(OOAlMO:l3J9), dCll Ptwqu·l\ y Mu.cia· 
tra-nza. d.e. Art1Haría. da. Madrid, cinco 
· trienios c0'l1ant1güedad de.:L9 de oc· 
"tubra. dl:) 1977 Y 1J¡ ~perc1blr desde- 1 de 
.uo,viambr-a d,e ,19'l"l', 
:., Do.n ·Fra.ncl·sco Bártol-omé El' a v o 
~.(Q2.A,M01000,}, del Alto lEs.tadO MaJyor, 
De ta Jefatura superior de ApolJJo Lo. 
Otllttco deL Ejdrctto ae ta Dirección de 
AJi01Jo aL MateriaL 
non Juun iQrttz Martín (02MEOOOOl, 
s! "t,(\ tr!¡miol!, oon úntlgüedad de 16 
ds O'atulH'G tI& 1977 Y' u percibir des-d,¡; 
(J. d,o noviembre de 1977. 
Don Auto/nio Jesús Jlménaz ;rimé-
utell (02ME0504), ochQ. trienios, con ano 
tigMdad da lO ,da octv.bre doe 1977 y a 
p&l'cibir {l'esdo 1 de noviembre de 1977. 
non Bernar-do A 1 o n s o Rodríguez 
EXlCmo. Sr.: lEal, -el il'&aurso oonw.rt· 
o&o.&O-tl.¡:lml'l1!stratlvl) &eguldo 1m ó.nl. 
>01'\ !,n.r~tnool!l. .a.nte la Silla. de lo- Con· 
'lienc!tlso·Mim1nlatl'at1vo de la. Au.dlr;l\· 
cla TN'ltorlaJ. de. (Burgos. ·en.trE> ~nvr: 
-tes, do U,1W,. < <lomo dema.nda.nteo, odO<Il 
Ca.l~lo!! FlH',nández So.berÓln, ¡funci·cma· 
I'Jo, quion po.stu.1a por si mtsmo. y ,de 
otra. JComo demoodada.. la. AdmLn.is· 
trfl¡ción PÚlbUca, rep;rsse.ntada y da. 
tc.ooida. po·r -e-1 a.bogado odel 'E$tatd:o-, . 
contra. re.sa.1UJCio-ne.s ,d;Lc.tad,BS !p()r ei· 
n.o. núm. !59 
Ministerio del Ejercito de 11 de ,no.-l en el «Bole,un Ofic:al del ESt:Hloll, to- llisti'rial digo o. V. E. para. su cono-
viembre de 1915 y 17 de febrero de (lo 1'110 en cumplimiento de lO preve- t~ilUi(mto y efectos CIHlsiguientes. 
1976, se badictado sentencia. con fe. ,nido en el articulo lO;> de la Ley de Dios guarde a. V. E, muchos afios. 
eho. 1 de mayo de 1971, cuya parte lo Contcncio50-Admil1~sÍl'ativo di' "J.7 ll3.d1'i<1, ,13 dI> octubre de 1971, 
dispositiva es (lomo sigue: di! dicicmbre de 1936 (-Boletín OficIal 
cI·:.an:llnn»: Que en el r€-Curso 1nter- de! Estado.. llúmc-ro 363). GUTIÉRREZ MW.ADO 
puesto ,por don Carlos Fernál1dez So- Lo que por la pr<!sente Orden min!s-
berón cO,ntra la Administrooión Gene:- t~rial digo a ''V.EE. para. Eucono-
ral del Esta(lo, debemos lienegar y de- c!m1fi'nW y efootos consiguientes. 
negamos la nuli<1adde las Resolucio- Dios guarde ,8. VV. EE. muchos 
mes dicta<1as por la,. Subseerataria. del año,... ~ 
Ejército el once de ;noviembre de mn :Uadrid, lO de octubre. de 1m. 
novecientos setenta y cinco y dieci- . 
sleta de 1ebrerode mil noyecientos Gu"TIÉRREZ MELI.lt.DO 
sutenta. y seis; sin deelaración sobre 
costas. 
J¡;; su t!empo, devuélvase el expa-
dieut? a su proiladencia ,concertifi-
eaci.ón de esta senteneia.a, sus ef€-Ctos. 
Excmos. Sres. Subsecretario del Mi-
nisteri<t de ,Defensa. y Secretario Ge-
Del'al del Ejérctto. 
Así, por esta nuestra. sentencia, de (Del B.O. del E. il.O 2:71, de 12-11-'17.) 
la qúe se unirá certificación al rollo 
de Sala, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos." 
,En su virtud, este Ministerio, de 
conformidad con lo establecido en !a 
Lc-y l·eguladoru. dG la J'ur!sdiceión 
Contenciuso·Administ.ratJ.va. de 2:1 do 
dicit'muNl de 19~. hu. dispuesto que 
ISI:I eumpla tU sus propios tél'mh!os lo. 
-expresada sOlltHteiu, 
1.0 que «Igo a V, E. para. su eono-
chnlNlio y dt'lHa.; ...,lletoS. 
Ola,,:; goordt>. u. V, €. muchos at10s, 
M&drld. ü !ltt octubre de 1977. 
GUTn!IU'U~Z ME!.l.ADO 
Hxemo¡.;. :-:r!!s. ~ubsoor(!tltrlo !lel l\fl. 
nlstN'lo d0 Deote-nsa. y Secretn.¡'io Os-
.llI'rnl 11!!1 Ejército. 
¡'~lCCIllU. Sr,: En el recurso co-n·ten-
cioso.administrativo- seguido enúni. 
ea. lnstanela ante la. SMa Quinta del 
Tribunal Sup:&mo. 'e-ntro partes, de 
una. <lomo dema.n-r:lante, -dan Saturnio 
no Puerto Puerto, quien postula 'Por 
~t nllsmo, y de. otra, tCo.mo· demanda. 
da, la. Admi.nlstra.clón ¡PÚbU.c!l, l'ep'l'fl-
sen'lilltda y def(l,nd.lda por el lliboglldo 
dHl Estu.rio, contru.resollIC10,llell ~lel 
M!nl&wrlo del llljérclto de, 2,1) de- -en.&-
1'0 y S -de marzo de 19'75, s'& h.a, dltCta,.. 
do ae,n.t(J!J.cla .con lecho. ~2 ,de junio 
rl~l 1m, r.uya parto ·dis>posUiva. es. co-
mo RI,gu!:: 
d'',¡J,UIl.UlO!l: Qua desestlm.o..ndoel 
iJrlj!lHnt.(~r(>cm·so co,n.trmclo&Q·oomlJll¡;. 
trll.tlvo ,fut!!l'puostc> pc>r ,don Saturnino 
Pum'to PUVl'to, -consorlG (1:111 .EJ6rclto 
llrocl1d\l·ntl\ dí! lu. Agru:pll:ción 'l'empow 
t'n.1 Ml1Hllr, contrn. las resoluciones -del 
MI.¡!lilt,tfl'lo flt'l ¡';j6r<lito .¡1l~ veltlt!,cinco 
do ·¡>'¡I'a.l'O y 0,c110 ,do nJ.9irzo. ,da ml1 ncr· 
VN!lt'¡lItol'lsetel1to. y 'c¡,neo, qua 'l1eat>a· 
'Umll.l'OIl I\.tt pg.tlclón e.n orden I'J, rG'-
lTIlln{'rtM~lol1{J". d~,bl'mo~ doolnrn.r yodo-
~lltrnmo~ váltd.o..s y J3UJ:>l!illt~'lltOl1 ,1n,1'! 
t'tlIlO·ltHl!O<f1!lS t'1!>CUl'NII11:5; ¡¡In 11M!')!' ¡'X-
l¡)'I'SI~ (]N)lnl't\;C16n tll1 ,t1oM,nl!. 
.'\Sl1, por Mtn'l'l>lil'5tt'.t1. lionttllf1>Cllll., <{¡UO 
so publl,a¡wá ('111 (101 "f\o.l(\t!!l, Ot!l(l!t¡l t'\~.¡ 
t'¡$\tn.rlo" 1\ ¡,l1l1al'tartl. a'n l,a ",Goloc(llón 
t.og'll'!lntlvft". lo pronU,!lc1>UiTrI.O$. mElin-
(j'lvtnO¡.; y t,lrmamoe,~ 
F,II i'lll virtud. esto 'Ministfd~10 ha :te. 
nido ,o. hie.n: dls-pon:e;r s,e. ,cumpl,a, 6'n 
su:; pro'pIos térmInos la re,:f>~rj,d,a,seu1-
i'fmrrlrt" pnbUcándoM -el a;lo.dtdo. Ifallo 
E,.'Ccmos. Sres.: En el recurso con-
tem::ioso - administrativo segui:lo en 
1illica. instancia aute la Sala Cuarta 
u(>l Tribunal Supremo, entre partes: 
de una eGmO, dl'rnrmdante, don PI'_ 
dro Nadal Salas. t}uit"11 postula. por :;1 
mismo, y -dP. otra, como dl'lIIn lid n<l a , 
ht Admlnll$trMlón Pública. represNl-
tadu y dt'rllndidu. por ~l Abogado del 
¡':¡.¡tado, <:Olltl'll Ordl'll dt>l Mínlstí'rlo 
dl'l EjUl'clto <1(1 29 dó mntllo da l!l71, 
tiO 1111. dictado sentenola oon techa 8 <de 
junto dl¡ 1971, cuya plwte disP06itl. 
Vil t'í\ cumo ¡;Igue: 
~¡.'nn!1mos: Que tlO dando lugar a 
la CtlUí\1L dú !uuamlslbUldo.d o.puellto. 
pUl' 01 Abo¡.tlldo <dúl Estndo y desesti· 
mu.ndu el rl'curso contencloso·adm!. 
lIilltl'u.tivo Interpuesto POOl' don PEldra 
N'1.dtll :Sulas, contra resoluclolles del 
Minll!t"rlo del Ejército da treinta de 
(~¡Wl'O y velnUnuevo dn marzo de mil 
lIovuclentos setcmtll y uno, por las que 
60 desestimó recurso de nlzada y de 
rOlloslción pot(lsto.ilvo., respectivamen. 
te, illt(~rpu('sfOS ·por el Intcresado con-
tm l'osolllclóll -del Capitán General de 
Bult1ll.res aG cinco dc' septiembre de 
mil novecientos setenta, sobre prohi-
hición do e-dl1'!car y otras lim1tllc!oMS 
lm¡lUofltus al rlJcurr(lute en terrenos 
UlI ht ul'balllzuclón d~l ToroH¡!tos en 
til tÍ'l'llJino municIpal de Cu.lviá·Mn.. 
lHmm(Bllle!ll'.es), y M·ectos ,o.. 1& rona 
po,lémlctl. de la batería ,de costa E·l 
tt qua ostas Mtunclones se contraen, 
drb\'lllas confirmar y con!'!rmamos las 
UX.pl'IH!!l.ÚUS l'ellolucloncs administra.-
tlVttll ttl hallarse njuato.das n. derecho; 
I5ltl. e!N¡t11lil' t11'11Hn:io.l imposIci6n de (¡(¡¡¡Ius. 
A)!! ¡i(¡1' O!-1tu. tnlt'1\tl'U. s('ntnmllu., que 
tiC puhllnnl'¡i fin ('1 «Boletín OrI¡}lo.l 
ul'l r;:;lIUlo. t1 itl5t'rtll.rlÍ 011 la .Coke. 
1'%11 l,np;ll'llnt.lvn», In pl'of111nnll1.1Tlo,¡;, 
ltlfHHh\t1H15 y 'l'il'lJIt1.tnó¡.¡,. 
1':a í~U vll'W-tt. I'I'Iltl Mllll¡¡tt'rlo Jin, te. 
111íltl n ¡¡INl ,(l!flFilllOf ,,(1 (JUIl1plt1 ~m 
IHlI'l 'IH'nploil U1rmlno!l ln t'l\fll1'lrll1 sall-
ttJW1!tL, ,¡)uhlltll\mlúI'ItI (;1 Itludldo tallo 
en ni ~Hol(lt!n Or¡Cllnl >é!nl' F.stndo», too 
<lo n110 on Clllmpllmtnllto ·do 10 :proveo 
nld!) en 01 Il.l't!Huln :J:O!'í da ln. y,p,j" de 
loC0l'1t.e.ncIJoAo·.l\dmln1strattvo ,de 27 
dI'! 41.(li,embt'c .le, l1J>(;S («1~olQtfnQflclal 
<lfl] ERtnéloll nüm. 363). 
Lo, que ,por 10. presentí! Ordern m!.-
Exomos. Sres Subsecretario del Mi· 
nisterio de Defe-nsa y Secreta.rio Ge· 
neral del Ejército. 
(Dl!l B. O, del E. n.O 272, de l~l1-W.) 
------~ __ .·.F.~.~ ... ________ __ 
DIRE((IOM GENERAL 
DE LA GUARDIA (IVIl 
~1v .. 
'ff' e, 
.' ~ \:. 
t Bajas 
Seglin comunica. el Director Gene. 
ral di! la GUílrdia Civil, ha. fallecido 
el día. \11 «(>.1 mes a<:tual, en la plo.. 
1m. dI' Vnlencin, el tl'nleute eoron&l 
dI' dicho ClWl'llO, del 6rupo do .Des 
tillO do Arma () Cue-rpolt, D. Augus. 
to Ca5qIU'I'o Izqult'l'úo, que se hnHa, 
bn. ('f! ¡;UuucUm dp, dlsponlblo en la 
t('I'c(wa 7.0111l.. 
Madrid. 11 de novlcmtlre dG 1977. 
GU'l'I~RliIlSZ M!U.ADO 
l"(!gún comunica. el Director Gene. 
ral (le lo. Guardia. Civil, ha faUcc!· 
<ID en segovia. .el día. lO del a.ctual, 
el subteont-e.nte. de d10110 OUel'po, don 
J'iaS1.1S Ul1án C&nizo, que &e hallaba. 
destinado e.n le- 121. Comandn.neia El. 
aquella .oa.pital. 
Mt~dl'id, 1.1 de nov1.iambre ita. 1977. 
GUTIÉRR,llZ MllILI',AD. 
Triemos 
,Con Ilne.glo a. 10 que d.fMrmi.na. el 
l.wtf.culo· 5.0 de. la Ley 95/1966, de 28 
de dlelcmbl'& («B. O. a'el F.RtatdO» .mí. 
me-ro mJl), y lOiS modificuciones lntro· 
ducldo.s p-or la I,c>y 20f7:J, "lo. e-L ele julio (D •. 0. núm, '1f,s); in. 'O-r<len d~ 24\ 
de febroro <1e. lW,7 (l). O. il1üm, 00) y 
demá.'l dis>po¡¡ir.lo!l¡¡.sco·mpJllllumtnt'l!t,s, 
y pr(!vinfIMt1.1limnión ,po·!' In. Jntel'v,en· 
ción, f:Hl .cotlnlldel1 tOS, ttrl'Nll05 fl.étlltlU· 
luhlell ,que:> S~ O>li'.pl'MO,l1 U 1011 Jd'PII y 
Ml!llnl~5 (1(1. in. GUM'4lrL Cl\f1! l'fUl! a 
I1tltltl!1uo,.¡¡ión HO ,..·p¡lc.clmu.tn, '1. ¡fI e rOl-
[l!r ~1(!l'Id¡' '1 >de> novhlmbNl ¡!O 1m, 1\ 
I'Xr.tllHílÓtl .da. los ,r¡IH1 !Ir' 1m:! Mfll\!rl, air., 
tll1ta fNlhlt. 
Tr¡nl(lfl1ia corono1 ,Y'l<. Ml~lllll o !lo lilí 
Mni'lllA, . .el el 11 'l',(wclo, 1:r(lo¡¡. trj.(lrt}os 
·Ga'l.'lltñn D, Frll!w, Tor!'c,go RMrtlly, 
d'" lo. nÜoeaa1o.n 'C'l'Q.Il,ernl, >doce tl't(lnJo~. 
(cinco ·da 1:r,o,pn y dos d,o· sll!)oficio,lj. 
Otro,D, José Romero Ma,rtlnrz, del 
32. doce rtri'&nios ,(.oi,nco' de ;ropo. y dos 
de sU'bo'fida.l)·, 
D. O. n\\m. 259 15 de ,noviembre de 
~-->"-~"._._--------------------------
Otro, D. Fl'anoisco En1'íquez Flol'e~, I Teniente coron~l D. losé Alonso del la. edad reglamentad(\. determina1!). 
4~1 00, {toc~ t.ril.'nios <linco {tI! tropa_ y I Barrid, del 43, ,nuev~ trienios. en .el articulo 2.0 de la. Ley de 8 de 
dos d" suboficial). ' Otro, D. Francisco Pino Sirgado, del julio de 1963, (<<C. L.» n\\m. 62), 1<1 
Otro, D'. P;:{tl'O Arias Palomares, del! Centro de Instrucción, ocho trienios, bl'igad(l. de la. Guardia Ci.vil D. Pra.n· 
Centl'o {I¿ In¡¡tl'ue~i¡)lI, anue trienios a. ,percibir desde 1 de agosto dE'> 19'17. cisco Blanco Ba1'1'eiro. del 65 Tercio 
tcinco 46 irl}pa y dos de subo!lcial.), Comandante D. José Martfnez Pé- (Oviedo), quedando p€'ndiente del ha.. 
l!. percibir d e s 4 e 1 de septiembre rez, del 51 Tercio,ocho trienios (uno ber pasivo que le señale el Com¡ejo 
de 191>'. de tropa). Supremo de Justicia Militar. previa 
Otro, D. llanuel de los Re}'es RUiz, I Otro, D. Agustín Bajo Montero, del propuesta reglamentaria.. 
del t,;, 1'".1:0, once trienios (seis de 52, ocho trienios (uno de tropa). I lIadr:d. 11 de noviembre de 1977. 
tro.pa. y dos de suboficial. Otro, D. Francisco Ramos Gómez, 
Teni.ente D. Domi.ugo Martín Garras- del 63, ocho trienios :uno de tropa). Gl\'TIÉRREZ ;'iELLADO 
CO, del ID, once trienio:; (siete de tro- ¡ Capitán D. Julio Bezos Rodríguez, I 
pa y tres de suboficial). del 51, ocho trienios ~dos de tro.pat 
Teniente coronel D. Gri'gorio Esan~ Teniente D. José Ballesteros F,;::¡t;:~ 
geHo Ramos, del 11, diez trienios (nno ban, del ffi, ocho trienios {r.ineo de I Pasa a la situación de retirado 
de tropa.;. tropa y dos de suboficia!}. par. ,fin del presente mes a petición 
Otro, D. Pedro Sosa. Hurta<do, del Coman<dante D. Vicentt\ Gajate Cor- pmpia, con arreglo' a lo dispuesto 
:!'!, di~z :¡-iE:,¡OS. tés, del Ct'utro de Instrucción, siete en el artículo 17 del vigente Regla.· 
Otro. D. Luis ~f;:e .. rl'\?yes ~Iodrón, tl'itonios {uno- de tropa.} mento para. la aplicación del Texto" 
del 43, diez tüenios {uno d~ tl'o-pa).Otro, D. Carlos·Reniíez Hel'l'era, del .R<,fundido de la Ley de Derechos Pe. 
n·niellla D. J o s é Hidalgo Garcia, 25 Teroio, siete trienios. sivosdel Personal :Militar y asimila· 
del Ce-lltl'O <de Instrucción, diez trie- Otro, D. Urbano Agudo Vicén, del dos de las Fuerzas Armadas, aproba 
uios;::,eis de tropa y dos di! subo!i- 54, siete trienios. do por Decreto mimo 1599, de 15 de 
cialj.Capitán D. José García Gómiz, ",<lel} junio do 1972 (<<Boletbl. Oficial del 
Otro, D. F'(>l"uando Domingo Rutz 31, sIete triemios (uno de subOficial). Estado.. núm. :.1.52), el sargento pri. 
tl¡.l 11 'fí>l'do. diez tl'i~nios (siete. ~e otro, D. José Gui11énDominguez, mc~~ de la. Guardia. Civil D .. Angel 
t¡'opa y dos de suboflcmU. a perCIbIr dp.161, seis trienios. Gmw.n Bo-l'ge, dc la AgrupacIón de 
desde 1 d,' o).tosto de 1977 'tUNlálRlo Otro, D. Abilio GuHér.rez Fum:tes, del nl!stinos. <Jébhmdo hacérsele .pOI' el 
&SÍ l'eetUic.1da la. Orden dl' 9de Sl.'>p- 2.~, oinco trienios. Consl'jo Suprl.'mo de Justicia Militar 
tlembr& <!{) 1m (D. O. n(¡,m. m). Otro, D. Anselmo López RUlz, del (>1 :wlialamhmto 0('1 hubel- ,pasivo que 
Otro, !r. Antonio Sel'l'ttnO Co¡·dÉ!'!'o. 32, cinco trIenios. le corresponda, prevIa propue!'lta Te-
del ~1, di!'7. trlf'llios (clmlo d.' tl'Op:t oCnballe-ro am-!'!!z cn<1ete n. J u n. n glnmenfurln. 
y tl'Ni dí- suboficial). Montoya. RodrígucJilz, d& la. Academia ~rud¡'ld. t1 dI' noviembre de 1m. 
Otro, n. Honol'lo Pa.:red!'! ¡"ragoso. de ln. Guardia Civil, tres trI(:lIlo~ (dos 
dN 2i? diez Itilmlos (ilt'is de tropn y d~ tropa). 
dos <lt! suboficial). . Ma<1rld, 28 de octubre de 1977. 
Otro, lJ. AlIio.nio del Mol't\.1 C:\~s.pI'4t:1>, 
<1<>1 mIsmo, dle7. trienios (slí'ttl <fe tro-
pa y dos tl~ subu.t!clal). 
Otro, U. JO!lé Moreno Sánchez, de.l 
r,;, diez trieniOS (seis dG :tropa y dos 
de subolicial). 
,Ot¡·o, D. ¡Ult1l Pé¡'nz LÓPNI, del 65, 
!Retiros 
4i-ez tl'lenlos (slt'tl'< dI' tropa '!I dos de PU>i1l a lo. situación de ;reth'ado el 
snboflc!n.l). día. 21 de enero próximo por cumplir 
'._,---.....;..--------_._--
ORDENE') DE L.A PRESJDE!'K:IA 
EXc.rtl(¡~. Sres.: 
En uumplirr¡fonto de 1.as Leyes. d& 
15 ele julia do 19:12 (.13. O. del Estado» 
número 100, y tic! la 19&1.1003, d() 2S d-a 
<:tlc!olllhrf\ ,( 4noletfn Oficial del ,Esta.-
do» núm. :na) y <lomo Tesolu<l.ión de.l 
!lonCIl1'l'!¡¡ m'lm. B!), n.rmncla .. elo por Or-
don de 2 cll', 5(·ptlcwbre. .dG 11>77 (ollo-
je-t!tl mlnlal ,del Est.ado» mím. 217). 
EstlL Prl'!il·df'adn del Gotlierno dls· 
porw 1(1 ~l¡.¡ul('llte: 
A¡'UI\tllo 1-!!11~u.· ,.150 fJ.djIHUCan,con 
t')flrñ!lt,nr fll·I1V!lIloMl. los dOlltlnos qll.0 
II OIíulllill¡¡I~!(jll !'Ill fe!l.l.c!onnu, 11,1 !)(fr· 
¡MU\! mlllta,¡' qu" 1\(1 lntU<r.:!t, (lon 611· 
't><:1ólI tí 1ft)! Klgnl00ntO!\ nOrm¡\¡;: 
Al \I"Alrb\ m, PERSONAL Acoomo 
A J,.<\'¡'; r ¡gygs !).E 15 DE muo 
nt'! :!:(}f¡2 Y 195/:!:9íl3 
.Norma 1, Qul enos se consf.d~eren 
pe-rjncl ic¡¡,dos en la resolución provl. 
slona1 de- este "Concur&o. podrún ele· 
val' Nl !lit plazo de quince días na· 
tUrn.INi, contados a partir del slguien-
te n. lo. publicación en el «Boletín OfI· 
1110.1 del1 EstadO» de la pr.esente Orden. 
las reclamaciones- oportunns. 
Se cotlsldc.rará. como !ooha d,e pre· 
sentación <:le las reola.mu"Ciones indio 
cll.dt1.& 'purn el perllontl.1 en nativo,. la. 
que !\(tl1nlr' nI nfeúto lit Autorfda.d Mi· 
lttnr cof!'eSlPondienta on: el oficio .da 
l'NnlR!ón,T'iu'n los ya Ingresados cm 
la AgfUPMf(Hl, 10. del ¡¡(1110 de CorreoR, 
I1tHl .¡'fHht'I'(' flltllt'!l.f prlw!snmClntoe-tl la. 
jní!lnlHjll~, !H'l!'l'Irl lo eshlblI1l:l1.¡;'(0&u la. 
NClNrtll. diÍolmn <'la 1It OMon ,da 11i, ele 
!c,hl'(wO ,do 19(14 (<<TI • .o. ,de.l EstBidolt 
m'lInflt'o 46). fl\Hl ,rllctn las. no,rmaa por 
las que hnm <le re·gtrso los Co,ncul'soa 
rIc, {l(lstinos civil",,! anunclados, o la. 
;lel ·Reglstro "de ,entrada en la Junta 
Calificad"ora, s1 ha. sido 'Presentada. 
dtrAotamente. 
Se oonsiderará nula to,da. lJ.'>oolama. 
.4.DVERTENClA.-En esta página 8/'1 pu. 
blica una Orden. ele La Presidencia 
del Gobierrw que se refiere a pero 
sonal de la Guard.ia CiviL qu.e tten:J 
. solicUado su pase a la. Agrupactón 
Tomporat Ml,Zitar para ServiCios et. 
vnes. 
DEI, GOBIERNO 
clón que tenga entrada en esta ¡un-
ta. ,Co.Ur~cadora después <10& los ctn.c(} 
días ,naturales s1guie,ntes- A. la terroí. 
ll1ac1ón del plaoo· ante.rlome.nte cUllIdo. 
'1'ro.n¡;.curl'l<do eL plazo sel'la.lado Gn 
01 'Párrafo anterior sin que hayan sI-
do formuladas reclam;aclones. '0 l'e. 
sue-ltas ln¡; ¡presenta.das, la a ..dj Uldl ca.-
alón, en su caso·, será. definitiva, pre-
",la. .publicacIón <9'n -el ~B'()letín O!I-
aial del Estai101 d-e la c'Ol'1'espondhmte 
¡HIf)p'Osi clón, 
Norma liJo AdjudJondos. lO! destino!! 
con c:o.ráctnI' 'defInitivo, &e obiH.rvará 
lo IIlgrtl!llnlfl: 
~U. f:1HU1·do S!1 trnt~ do otlolntaPl iI 
auhoilclnle9 proClC'dente.s <lt1 activo, por. 
los M!nisterios 1'upecUvos se. d1911'011. 
,Irá l.a bajn al! la 'EsOA.ln, ,profllsiono,l 
Y' alta en la de complemento Y. unn. 
vez; pn.bl1oa<la, verlfioará el inter¡:;s:o.· 
do su incorporación 0,1 destino civil 
obtenido, previa entrega <de lit .. creden· 
010.1 ·coX'reS!po,n<1iente, que habirá a.M:. 
" 
r~mitida a su CU&l'PO por la Junta Ca.~ 
lifieadora: 
Cuando se trate '!le eabos primeros. 
comprendidos en el articulo 31 de la 
Ley de 30 de marzo de- 1954 (-Bole· 
tín Oficial del Estado" núm. !U), se· 
rán licenciados en los Cuerpos dun-
de sirven, pasando ,a; la. situación mi-
litar <Iue les corresponda. a cada uno 
de .ellos e ingresando, a todos los afoo-
tos, en la plantilla del Organismo {) 
Empresa correspondiente por donde 
percibirá. los haberes de su destino 
éMl. 
Se.6Ún det~:r.miila. el artículo 6.° de 
la. Ley 195f1963, de 28 de diciembre 
(<<B. O. del Estado" nUm. SI3), la ¿on-
"cesión definitiva de destinos civiles 
a las clases de tropa, nevará. consi-
go la baja definitiva en el Cuerpo de 
procedencia, !pasando a la situación 
de retirado forzoso con el haber pasi-
vo que, con arreglo a sus años de ser-
vicio les corresponda e ingrt'sando a 
todos los efectos en la plantilJa del 
Organismo o Empresa de que se tra-
te, donde percibirán tos haberes se· 
lial11.<los en dicho artículo con las mo-
dificaciones sel'w,ladas -en el Decre-
to 2703/1005, do 11 M sel>t1~mbl'e (<<no· 
letín OtiCilll del Estadoll mimo l1!!2). 
Entre tanto no pU!I('n a la Escnla de 
complt'mento. situación de retíl'n<lo 
forzoso o Hcenclntlo, segtln cnda Cl!.-
ao, conthlullrdll .prestando snrvic!o en 
sus UHlda<les l'!!S'pN:tlVlt!l. 
2.2. El pt'lrsomtl p,n·tenecIente a. lo. 
Agrupación Tc-mporo.l Mllftnl' en 51-
tuaclón de colocado que, por r·eunir 
las. condiciones determinadas en ~l 
artIculo 13 da la Ley de 3G de marzo 
de 19M. ohtl'ngn otro destino, no po-
dró, CnUíilU' bajo. "TI el anterior hasta 
tanto. lío ¡,e seacntl'ego.do. la creden-
cial correspondiente al nuevo que &G 
le a.signe. 
Si ,eJ, nuevo destino -es en el m!¡;;mo 
Organismo y, de,ntra de (1st!), :ruCI'a dI'! 
la misma cla.se ":! cntegorln. y estu-
vIese dotado> de los mismo emolu-
mento s que el deatino o:utcrlo.l', no su 
l'á, Uilcesltl'ln la eXI}(!dlción de una 
Hueva urtlul'Ilclal, balitará que en. lo. 
anterior "credencial .elOrganismo ha· 
ga. C(.lIIsttl:l' el nUevo cambio de des-
tino. . 
2.3. 'CuandO 00 Ü'o.te ·d·e personal 
perteneCiente a la Agrupación Te-m· 
poral 'Militar 'Pu.ru ServJcios Civiles, 
lJl'ocr.clente de; lo. situación ·dc «Reem-
pInzo Voluntal'1o», &0 ll.>entregal'á In. 
cred¡¡ncialtan pronto tenga car&ctel' 
de!1nit1vo el destino que ahora ss lo 
otorga 11rovls1ollulments, yo. qúa con 
anterioridad lt la. fGchu. de esta. ·01'-
den ha aido bll.Ja en la Escala. pro. 
teslons.t u.1 ipllsu.r a In. situación in-
dlclld,¡¡.. 
Norma 8. J:>eltw'o .d", 10>13 ocho dic.s 
¡\!~u1{mtus ti. la nepl'oducclón de. !lllto. 
(}l.'d~11 >l;11 al DIATUO ,OViCIA!. dnl MiniA--
iíll'!O d&l EJéN.llto l'Iilllpl\tlt!VO, los 'Cual'. 
POll, 'Centros o D¡¡¡PEHl'IlunI3la,& du:ntlo 
lH'elltlm sal'viclos xntlttaroa Los oi'101a· 
j(j¡'¡ o suboflolales< 'él! loe que SG les 
r.O!ll,H!d,a. ,d·estino, tOl'mularán en tri-
p1f.cUido ej&mpla:r, la baja provis,ional 
de. haberes a que &6> l"e!ie1'9 la Orden 
de asta ¡Presidencia de.l 'Gobierno de 
17 de mar210 d", lOO8i (~B. ,o . .aie.l Es-
tado- llum. SS). rern1ti6ndoS<e d os do, por .... irtutl de lo establecido en 
ejt>mpll1l't'$ da la misma a. la Pagada- el nrticulo 21 de la. Ley de 30 de mar-
ria o SubPag<lduria. de la provi'ncia zo de 19M (<<B. O. del Estado nÚln. 91), 
dondo esté ~l1elava-do Bl destino civil, con las modificaciones setialadas en 
~' el tercero a. la. :Junta. Califieadora H Decreto 2'i03f1005. -de 11 tie septiem-
de Aspirantes a Destinos Civiles. bre(eS. O. -de>l Estado» mlm. ~2"'~), y 
Al objeto de evitar que pueda pro- 3.'UI1961, de 23 de febrero (eB. O. del 
ducirse interrupción >en el percibo Estadoll núm. lID), no deba pl!:rcibir la 
de los deYel1gos militares, los citados totalidad de las remuneraciones con-
Cuerpos, Centros o Dependencias no! signadas, la Junta CnmIeadora, !por 
rea!izar~n la baja definiUva de habe. diligencia determinará lo que. co-
res mientras nI) reciban m'den para' l'rt'sponda. 
ello de la :Junta Calificadora -de Aspi- 4.3. En relacióu >con las 'Vacantes 
mntes a Destinos Civiles, .en la que correspondientes a los Cuerpos Ga-
se indicará]a fecha de la expresada nefales AlL,=iliúes- y SubaIternos de 
baja. lHentl'as tanto, continuarán la Administración Civil del Estado, se 
acreditando y. abonando losdevengQs haca constar qm: la facultad de ilfee-
al corr€-spnndient.e Oficial o subofi- tuar los nombramientos de los fun .. 
,cial. cionaríos que, <con motiy!) d6 la ra-
Asimismo, las' Pagadurías o Subpa· solución de este coneurso, ingresen 
:,radurías, queien lo sucesivo hayan definItivamente en dicho", Cuerpos. 
de reclamar tales devengos, no darán a tenor de lo establecido en el artieu-
el alta a efectos de formular' el 00- lo c6.o <la la. Ley 195.:'19(">3, de 28 de 
l'l"l'spondiente pedido dí' cantidades a <liciembre ( .. Boletm Oficial del Esta- -
libJ:.'\l',al ya indicado pel'sonal mi en· do" núm. 313), as1 como la expe.:li-
tras no reciban análoga comunicación etóndel eorre5pondiente titUlo admi-
en la qu('. además du indicar techa nistrati\'o eoncspond& a esta Presi· 
de alta ¡;e le señalará. cunnUu. que de. dt>llcia d¡>l Oobit>i'llo y no al Departa.-
be percibil'se en cada easo. 1l11'uto a que es destinado f'l fUfielo. 
Cuundo se trate de CHiSt'S de tropa nario. 
que, en cumpllmlento di!! arBeulo 6.G 
de la t.I.'Y lU;;¡lOC .. 1, de 28 dt> dieicm· 
bl'll {dt O. dl'¡ lMudolt numo 313), 
al oblclHlr un dl»$t1l1o civil cuusur(m 
l:mJa. {ief!t¡itlvnell 1"1 CUl!l'PO, iPllSlllldo 
a la situacIón de rl'UI't¡,6u. 110 M!pI'1}-
Cisu. el env!o. do las cUndas buj!l.S da 
hftberes. 
.1',1-1'0. In. rovlsta de ComIsario del 
personal do la Agl'upaclón TempcH'{l.l 
Militar 11nl'a ServiCIOS "ClvHes, será 
fllllld{l en cuento. lit Or<Ien de esta 
PI'(~sidl'llct:t <Ivl Gobierno de 15 de di-
ci(ilubl'e de 1!rJ2 (d~. Ú. del Estado. 
mlmero 31),\,), pudiímdo pas8.l' ésta in-
dlllttntnml'ntG anto t'l ~lntervontor del 
EjúI'íllto do procedencia o Alcalde {le 
la localtrind de resi<'loncla, sl no &xis· 
'1(\ AlltO'l'l'flUid Mllitnr,dt!)ltro de los 
pl'ay..os y con le.s· formalidades hoy 
vigentes. • 
NOl'IDIl 4. 1'a1'o..el ·envio <le la c.re· 
denclal establecida Gn Glartículo 16 
de la l,ey de 15 ,de julio de 1952 ,.no. 
letín Ofielal del Esttlldoll' núm, 19'J} , 
por 01 'Q-rglllllsmo civil rutacto..do. se 
tC'llu l'(t en cu(\llta la ÚN1e.n· ,de esta 
Pl'(!sldC1!HJla ·dlll GobIerno ,de 17 de 
lIlurzodv 1!in:! (<<n. 'o: <I.e1 Estlldo» nú. 
mó'l'o AA), con 11~S sigulontes modlf1cll· 
C10nll1l: 
U. .'Sefljull dlc.z dío.s Q, 'contar ,deos· 
dI} la pllhUcación· en el d301etín Ofi· 
elal dtllEs~udc>>> de la. presente di¡¡.po. 
61clótl. J:11 plazo p!l.l'a enviar n. la. ¡un· 
to, CI1l:!fitmdora de Asplrnntes a, Des· 
thH)fl, CiVllNI dicha I.wooenolal, acom-
¡Hl.tlu,('Ja .de Ulll!. (lOlpla. al objeto ,de 
(¡vitnr \JI tllHWÚUl 'l'Hlrjulc!o qtlU tI{i caU· 
ea ¡le 1t11! dl'll'tlftlHlUlI. y, l'Iobre todo, al 
:+(ll'Villlu 111 5e lH'ut1uC6 rotrllSO' ,en eí 
I>'lly1tl. 
4.2. l'\lI dtnlttl,tll'odtrtlCllnl >I1ej).ctrán 
fl¡¡ui'u¡' tQ~lu.¡; lUH ramUtHlI'M)lOnna con 
qUt> fUllo Ilflunnlada CUt 131 «Bol,eUn ,on. 
clal .a1'1 E!!1:u¡(lo lo. vncn.llío que la mo· 
tiva o' COl!' lortemolu'nleutos qua., :po.s· 
te'l.'io.nneute· ~laynn a1>t'lo conct'!,dUl-os. 
Laque no 1'611na .estas condiciones 
tI) PARA EL PERSOXAr. 11.<:00100 
A LOS BE~¡WiClOS OEi. ARTICULO 
;l;l m'~ f.A .t.E\" m .. ; 2~ DE melEMURE 
m: 1U;¡:;, Hi::¡.~onMAIlQ pon t.,l¡, 411941, 
DE 20 DE FBURERO (EsclÚa auxUla.t 
I.'tt toetlVG) 
No-l'ma 1. La adjudicacIón do un 
de!\t!IIQ. o. <1St ... pe.rsou.al no lleva con. 
sl-go lo. baja en el .Ejército, en ill .que 
coutlnuan\ hasta a.klunzar la edad re--
glnmontarla da retiro. 
NorflH~ 2. El trámite. de ílntr(;ga di) 
crede-nclal se regirá. por las nOrmiíl5 
contenidas tU la ,pres(~nte Ord~\n 1m 
¡,¡¡Jaelón con el perso·na! ,¡,cogido K. 
las ¡.eyes .ua 1r. da ju!to .de 1%2 y La. 
195/1963. do ~8 de <lIclmuul'a. 
Norma. 3. Una ve~ .roo1blila. la cre-
d~Mlnl, se i.nco.rporul'án y tomarán 
posesión dd desUno a.dju<llca.do,en 
105 ·plllzQS l'eglame·ntut·ios. 
Norma. .j. Como personal rntira.ao. 
p¡¡.¡"cibil'lÍ los haberes pasivos qua le 
5f<.t'líllo él Consejo Suprel1!c} de Justi. 
cla Milltal'. 
J'>01' ,el .clostltlO civil que po,r la ipre-
senté O,r·den s(!· le: ooJudlcu, pcoolibi· 
ráll 10g dCNll.f!g'os con quo la.. vU<C!lnte 
sea o.nunc!IHlu, <con 10.5 litnitllA':lI<l1l.e.!l 
estahlecidas en lo. vige-nte. ¡(!gislllclóu 
para el ;pel'sonal MogMo o. ln.'l l,sYtlJJ 
do 15 do JuUo .ae 1952 y 1!m/196:l, d.a 
:lS de ·diciembre. 
NOl'mn. 5, LéS scrtt de. aplicllclón lo 
dilÓput'l.sto (m. In, 'l10rttW, 1 <1!l1 e.pa.rtl.\-
do· A) do. >Gstn,Ol'd'tJIl1. 
MINla'l'r~nrO Dl'l l'lnUOACION y • 
CtroNcrA 
Unlvel'eiilad Aut6numa a~ Mn\ll'1d 
será de.vue.lta al Organismo que la ex- Capitán ,de la PoUcía Arms,da ;loo 
pidió. En el (las'o, de que el destina- !\a>tMl AgUD,do Entll008!nuJ.ea, deol EfII. 
,D. O. 9lúm. 259 :!.5 de noviembre de :s.fR1 605 ____ )O'_~j<,_,~_._ .... ____ ... fY_, __ ..... ___________________________ _ 
Wlón de Conduct<>res -de la Policía 
.. o\.r:mada.. Madl'1d. 
Otr<>, D. Matías Cabello Vega, -da 
la" 3.... Circunscripeión de la Policía 
A.rma-da. Ma.dl'id. 
Univel'sidad Politécnica de Madrid 
Capitán de la Guardia Real D. To· 
más Infante Cantera. ,(lel Regimiento 
4e la Guardia Real. Madrid. 
Capitán de la Polieía Armada don 
Nico.lás Sastre Costillas, de la 1.& Cir· 
<&unscripción de la PoliCía Armada. 
Madrid. 
lUNISTERIO DEOBR..I\S PUBLICAS 1! 
URBAl"llSMÓ 
InsUmís- Nacio~ de la Vivienda 
Cap!tán l1e la GUa.r.ruaCivU d(m 
Rafa-el Garcra Corde:ro. de la 631 CA· 
mandancia de la. Guardia Civil. Pon.-
leVOOI'a. 
(;'Iue teroera.-DestlnOG del Estado, 1"1'0-
wncla "3 Mnnicipio 
la 321 Com"ndancin. de la Guardia 
Civil. P·Ul'nt9 AlamGde Murcia {'Mur-
cia}. 
Otro, D. AntonIO Medina López, de 
ia 33"2 Comandancia de la Guardia 
Civil. Teruel. 
Otro, ·D. Felipe Blanca Martinez, de 
la 311 CGmandancia de la Guardia 
Civil. Be-netuser (Valencia). 
M'Unicipa~es (denmntnacianes vaTtas) 
Guardia p:i'imero de l{j¡ Guardia. Ci· 
vil D. Carmelo Martinez Losa,' de 
la ~ Comandancia. de 18. Guardia: Ci. 
vil. Algua.cil. A:bacete. 
Otro, D. Virgilil> Ferpánde:i'i Femán· 
dez, de la 31~ Comandancia de la 
Guardia Ci'\Til, auxiliar de la Policia. 
Municipal. castalIa (Alicante). 
otro., D. Jnan Martín González, de 
.la 221 Comandancia de la Guardia Ci· 
vil. .A1gua.cil. Puebla de e la 'Calzada 
(Badajoz}. 
.otro. D. AmbrosiG Ga;reia GÓmez. 
de la 223 Comaooaneia da la Guar. 
dia. Civil. Vigilante. lbaherna.n.llo tCé.-
ceres).. 
Otro, D. Rllmón Arllgón Rodriguez, 
da la 231 COnldndaoola de la Guardia 
A y U N 'l' A M 1 k1 .N 'l' O. S CMl. AuxIHarde la Policía Muntel· 
pal. AlrAcar (Grana.4a). 
Cabos de La PoUda Muntcipat. Otro, 'D. VIctoriano Femáooez Mu· 
ro, de la. ~ Comandancia 4e la. Guar. 
Guardia ·prlmero de la. Guardia Cl. dla Civil. Agente auxlUar .ae la. Po. 
"11 n. Glü!tWIIl.e Rico 'Caldel'ón, d.¡¡. la licia. Municipal. Almell$l1la (Sevllla). 
t31 (,~otllnndancla. -da la GuardIa .C!. Otro, D. Lorenzo Martín ,Roger, de 
vil. Sn.IIA'cnjo (Pontevoora). la 421 Comandancia de la Guardia 
.011'0, 1.1. Miguel Co.ndll Parraga. de C!vll. AIgunell o.uxlUar de la. PoUcfa 
16211 Comandancia de la. GuaN11n Cl. Municipal. Amposta (Tarragona). 
Til. Ara.hll.l (S.'vltla). Otro, D. AntonIo GOIlzález Sánchez. 
Otro, D. Mariano Alfonso Altonso-, Córcoles, de la 322 Comandancia de 
lile la. .:m Comandancia de la Guar8 la. -Guardia. CM!. Portero de escua-
41.a. Civil. Alclra (Valencia)·. las. Albacete. 
PoZictall munictpales 
Guardia. prlm¡;ro de 111 -Guardia C1· 
... 11 D. Víctor Mnchl.'z Artes eros, du 
la. 322 COmnmhl.IlCio. d& la. Guardia Ci. 
vil. Albucete.· 
Otro, D. J'uon Iniesta. Mooa, ·de la 
~ ·C;omu·Il·¡1l.l.ueia. .aa la Guardia Ci· 
1'11. A Ibn.>c<.;te. _ 
. -Otro, O. Angel 'Mangas ¡Qómez, de 
le. :l.22 Comandancia. .as la. Guardia 
Civil. 'l'l'ujlHo (Cáce-rea). 
Otro, D. A;..¡.i!lltoGallego. -Cosin, de 
la. 1'31 Comandancia de la. Guardln.Ci· 
vn. -Oul1dalnjillo.. 
,Otro, n. José Cam;Pll1'1a ExpósIto, de 
la. t12 COlnl1lld¡cncln. .¡le- la Guardiu 
Civ!1. San l!'¡¡mlan,do ,da Hen.ara.s (Ma.-
drId). • 
GUttNUo. segundo ·de la. Guardia Ci. 
'Vil n., Andrés ,Mo,lltoya del Castillo, 
<10 10. 1Ui.1 Gonmnda.Mla de In. GUlUx1ia 
C1'\111. MtlJI'l.HJllU (Mó,lngll), 
<lutlir'lila, prlme.ro ,de la. ,Gual'Clla. ,ct· 
V.U ,1), Jwm UI.pUZ l"rutQ<s, .d& la 3:.!1 
COrtHl!fHltlll>clo. da la ,GUllN'lltL Civil. 
MllJlcll1, 
·Otro,!). Mll.,nu&l Mart!nez 14U:l1o%, 
do la. 321 'Coman<dllulQta. 'de la. GU!1NUo. 
Civil. cartage,na. (MUl'Cl1a.), 
Policía primero de la Policía. Ar. 
mada D. .Antonio J'al'f1:mlllo Lozano, 
de la 3.11 CircunscrIpción de la Po. 
licIa. Armooa.. Porte,ro de escuelas. Al· 
baceta, 
GUM'dla tlrlmaro- de.la Guardia Ci. 
vil D. l'codoro CalleJo d¡¡.l Custlllo, de 
ltl. 611 C:omu,llda.ncJet ds la. Guardia 
Civil. 'COnserje ColegIo Nacional. Pu.-
lleja (Ba.rcelona. 
'Oh'o, ,1), MI.NIUE!,l Rorrallo- de la. Ro· 
sa ,d(; la 2,'U Coma.ndancla de la Guo.r· 
dia Civil. Subalterno. Cabra. (Cór-
doba.), .• 
otro, n. Pedro Amor Bello, de la. 
(',,11: Comandancia <la la Guardia CM!. 
Consl'-rje.COtlegl0 Na..clonaI. Cullsredo 
(La 00'1'u1'1a). • 
·Otro, D. >Germán, Ve.fga Díaz, da la 
61-2 Comamdnncill. ds la Guardla C1V1,l. 
COl1serje de-Edl'ficlo,s E&coiU,l,,*. -Friol 
~Lugo). 
Otl'O-, .D. Eulog!Q< Rl:ti:z: Ru1z, d'e la 
1~ 'C'Ómnl1da.!lcla. .eI.a. ,la (fuar,ola. Ci· 
v,f,!. Suba.lt¡¡©no. Al.cu.tó, da H&no,rea 
(,MMl'ld). 
·Otro, D. J0-8é Go:nzdlez Dío.iII, d& la 
332 ,Comand!\¡l'l(:ll~ de' la 'Guu..rdla Civil. 
Sublll1te\!luo, ('fGI'urll), 
DtplItnelonell provinciales 
~1 Coma;n-dancia de In. Gua.rdia Ci· 
vil. Subaltel'l1o. Tarragona... 
Clase tereera.-otros destinos 
SubalteTnÓs 
:M¡NISTERIO DE EDUCAClON 
y CIENCIA 
Universidad Autónoma de BlU'<l6lona 
Pelicía '.Primero de <la P-olicfa Ar-
mada D. losé ·Eiriz Ulloa, de la .§,.a 
Cir<lUnscripción. de la 'Policía Arma-
,(la. Bellaterra (Sa,rda,nyola} (Barc&-
lona). 
Guardia segundo de :.la Guardia Ci. 
vil D. ,Angel 'Carreira Garcia. de la 
642 C'Omanda.ncia de la.. Guar,(liaCi-
vil. Bellatel'ra (sardanyQla) (Bar<Je-
lona) . 
Univel'S1dad de Granada 
Subt€'1li-ente, maestro> de Banda. d,Q 
la. Gua.rdia Real, D' Francisco ¡aramio 
110- ¡Segura.. del Regimiento de. la 
Gua.rdia. Real. Granada. 
Policía. primero de la Policia. Arma.. 
da. D. Manuel Fernández Estévez, de 
la. 9." CircunscrLpción. de la Pencía 
Armada. >Granada. 
.auardla ~rimer() de. la. GuardIa CI. 
v.Jl. D. Ramiro Moya Bri·tos, de la 261 
COOlandanc!a de la Gua.rdia, ClvlI. 
Granooa. 
Otro, D. lManu~l H-arrada He.rtada., 
de la ~ Comandancia de la Guu.rdJa 
Civil. Almerfa.. 
'Otro, n.EnrIque. Ma.rUnez Run, de 
la 262 Co.mfl:nda.ncta de la. GuardIa (;t. 
vil. ·Melilla. 
Unl.vel.'sidad PoUtécnl.ca de Madrid 
Guarolo. :primero de. la GuardIa. Ci. 
vil D. Darí<J. González Pérez, ,(le la 
111 Co'mandam.cia. de la Gua.rdia. Cl-
~lI,MadrUl . 
Otro, D. justo- Chamorr(} Cho.rro, .a'EI 
la &21 Comandancia de..!o. Gua,rd!a CI-
vi!. Mn<firi<l. 
Otro, D. Ambrosio Pns!cual Tejt'dor, 
de la Agru;pación de Dest!nos de l'!l 
DIrección {}e-neral de la GuardIa Ct. 
vil. Madr14. 
~nlveral4ad de Santander 
Policfa .primen de na PO.lIcia A.:t-
mndo, D .. Fe·rmfn Ca.lzada. Alvarez, de 
la. 1'J.t. CJ.rcuuscri.p.ción de la. Pellcia 
Armada, lSo.utan.aer. 
ServIcio de Publlcllclolles 
GtÜndia .pr!m&l'o ¡(f{) 10. GUI1.I'<lta Cl-
vit ·1i'. Antonio 'Royo Carl'Gtaro, do< la 
Ar,ru¡iltclrHl de DailtJ.noll ,de· lo. Dlrce. 
clon ·GNH'l'o.l dll< la. ·Gutl,rdlo. Cl-v.!.l. 
Mt"éli'k.l. 
~INISTmmO PE. OBRAS PtiBL!C'AS y 
lJl'I.l3ANISMO 
Instttu:to lIl'/1.ciolU\l de la Vivienda Otro.. n. !irmnin10 SánehezGaroía.. 
da la. 001 Comandánofa. de. la 'GUa.r. 
dia. 'Civll, Cs,rta.geona. (Muro.ia.). ¡GuaN1ía. prim·ero de (la Gua,r.ftia.. Cl· Gua.rdia '¡primero d6< la"Gua,rdla Cl· 
Otro., D . .A.r:to.nto Ga.roía A1ca,ra.z. 'd-e v:Ll. D. Cris¡p:ún, Colilla ,Gc¡,n2'Jál.a.z,· de la vjJ¡ D'. AIIltollio ,Medina 'C8IOO de ,18l 26S 
Comandancia. de la. Guardia CM!. Qenta.. 
<PQlicía. prim~ra de la. Policía Ar-
mada. D. Vicente Ureta. Chi~ote. de 
la. 6."Circunscrilpción de la. Policía. 
Arma<la. Logrofio. 
GUa.r<lla.< 'Primero de la. Guaroia. Ci-
vil D. Antonio Pardo Ruiz, de la. q,l'i 
Com-an<lancia. de la Guar<lia. Civil. 
Málaga.. 
PQlicía ~rimera. de la Polieía. Arma.-
da. D. José Hellin OI'tÍn de la. 3." 
CirounscrLpción de la. PQlicia. Arma-
df. Murcia. 
Guardia. prim~ro de la. Guardia. Ci-
vil D. Anto>nio- Martinez Barjas. de 
la. 632Comandll¡ncia de la Guardia 
Civil. Orease. 
otro, D. JuIián Velaseo Domingo. de 
la Plana Mayo.r, 12 Tercio d.e la Gnar-
dia Civil. Segovia. 
OH .. DE1\lES 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 
Patronato de Protección a la Mujer 
Ord.ena~as 
Policía. ;primera. de lá Policía. Arma.-
da. D. Gregorio Alvaro Matesanz, de 
la. '."Circunscripción <le la. Policía 
Armada.. junta Provincial. Barcelona. 
Sargento de Mmplemento de. In-
la.nterfa D .• >\cntonio Pérez Ga.lván, del 
Ayuntlimiento de Monesterio Badajoz. 
Junta. Provincial. Huelva. Cesando ,en 
su actua.l destino. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
Subalterno d.e segunda (guarda) 
Guardia. primero de la Guardia Ci-
D, <l. mim, tOO 
la. 14~Coman<lancin de la Guardia. ei-
'lil. Getafe (1\1nd1'ld). Lugar de traba,. 
jo en el Pa:rque Central de Transmi-
siones <lel Aire. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y 
URBANISMO 
Guardia. primero de la Gua.r.dia Ci· 
vil D. Vietoria.no Rodrigo l\lmazá.n. 
de la 13'4 Coma.ndancia. d<E! la. Guardia 
Civil. Cela.dor guardamuelles en la 
Junta del Puerto. Vigo {Pontevodra.}. 
Lo diga ca VV. EE. ,para. su -conoei-
mi€Jlto y efectos. 
Dios gual'de a. VV. BE. mucho& 
rolos. 
<:\Iadrid, 2;1 de octubl~ de 19'i7.-
P. n. El General Presidente., Eduardo 
Pérez Bajo. 
Excmos. Sres. Ministros ... 
vil D. Ignacio Hu~rtos Ram:í:rez. doe {D~l B. O. (¿el E. 11.0 ~i{). de U·U-TI.) 
DE OTROS j\,IIIS!ISI'ERIOS 
----------------~----- --------------------,----------.... 
Ex(!clentíslmo safiOr: 
1<:11 uso de la autorIzación concedida 
VUI' In d¡~posiClón I1no.l del Decre. 
tn :!!J17/1!l7G, de 30 do octubre (d~ole. 
Un OUeJa1 dt>l Estado» núm. 300, do 
22 <1ft ,novl\¡mbl'e <le. ;tS76). sobre el por. 
Honal -de las Mllsicas da las J;:uerzas 
.Armada}!, 
lo::;tu Ministerio ha. tenido a. bIen 
dh:lllOller lo siguiente, en relación El 
In, Mti¡;lca. d& lns Fuerzas de Po licia 
Arnmtlo.: 
Art1nulo 1.0 El pf\fsonal de- las Mú· 
stCo.s do las Fuerzas de l'olicia Ar. 
mado. tendrá. las siguientes catego· 
rías y em.plcos: 
- Director músico: 
Uu comandantc o capitá,n direc· 
to.r músico, indistintamente, del 
~:u(~rpo -dI! Dlr(lotoros de Ml1sicas 
M1llltLNlS del Ejército <le Tierra. 
- Subdirectores músicos: 
'1'nniontc subdirector Imls1co. 
Alfórc7. subdirector músico. 
- Suboficiales ltIús!(J(ls: 
Subl,~ni!mt(J mtu;ioo, 
il¡'jg'ada mtu,¡!uo. 
S¡tr/<ii'lItti Jwlml1rO músico. 
SUl'gento muslao. 
.',,< ClulIl'¡; múalcoll: 
t:nho pl'lrnuro mUillt¡o. 
Clthn tníuiltlO. 
1'(¡lIc1u, mÚf:lliJo, 
Art, 2,<> Lll.S plo.ntlllnsd¡,¡ pet'aonnl 
dll la Mt'u,lnu do lo. PoUci,U. At'xuu.rla 
.l' tU HtrHml rú.a ,elo la siguiente to t'rno. : 
~, Dll'cctot' músico: Un comanOnn,' 
te o capitán director mtls1Co del 
del Cuerpo de Directores de Ml1· 
I'\lcn!{ MiUtares del Ejército< de 
Til'!'l'U, 
- SlIhdll'cctorcs Inl'slcos: Exlstlr4n 
do!'!, ttlfli~litc () n!r(!i't'z sUbdlroo-
1.01' mr¡sluo, indhstllltumente. 
- Subo<I!tl!ules mús!cos: Del total 
d~ In. ,plt\nUIla. de suboficIales mú· 
tlh10S, el 40 por 100 sernn subte 
ni entes y brIgadas mtlslcos y el 
(iU 1m!' too !'\!¡.;HUII~ sltrgímtos pri-
llleros y SIU'St'lltos músicos. 
- Clases músicos: Del total da la 
plan11llo. de cJo.S(!S músicos, el 
40 '.POI' 100 Slll'lÍ.lI cabos prlme-ros 
y cubos músicos y el 60 por 100 
rftlStante pollefas músicos. 
Art. a.o El Ingreso como {lollcta 
músIco sOl'tí. 1'0-1' oposición, .entro los 
componcntms del Cuerpo ·de la Poli· 
cíu. Ai'l1lt1du., ¡¡lu!l(¡s de tropa y mari· 
nerta. dO' lOA Ejércitos 'Y de la Guar, 
dia Civil .y personal civil oon servi· 
010 roilita.l' cUlnplldo, que tengUtn los 
conocimientos O titulaciones qua se n 
Jon en la. Orden duo Co-!tvoc!l.toria. 
Art, 4,0 El neeeso como cabo mús! 
eo ~(!-l'ó. por oP(líIiclón, a.l qua 1>0<11'1111 
cow:url'lt' plll'sona.l de r~ol!cla .Arma.-
da, "!llusl'!l! du tI'Opu músicos y cluses 
dn tropa y HIlU'J¡Wl'l!.L -de los Ejércitos, 
GUrtl'dll. CIvil y pN'SOllUl civl1 con el 
servicIo m11lt:ur cumplido, que tengo.n 
1mi ctl1w¡:lmlNltos () tltulatlio1les qUH 
¡;I~ d'ljennu lu.Ul'lhm de COllvocutO· 
l'in., 1>:1 701101' lOO -du lus vaoa.ntos 
1m cuhl'll'llu '1101' opollloión 1'flst1'1ngldu 
PlItl'll lu:-\ CtlllWt\ dp 111. l'n1tcin .Al'nm. 
duo tn(¡~i(lIJli y \,1 :lU11lJl' lUI) rellltwtu 
:I1ut' nJ1t1tlleloll llbrn (l!1trtl 'ul rOflto dul 
i1lll'síllml mllltlU' y 'lIU}'I:IOI\I\1 olvU. 
;0;1 ¡Jtl !<!\ l1tihl'lr~f'l1 ¡l!nhu 70 ,!lor 100, 
11tH vlllim;¡ t(11f1 haylu! tl\H'tlatln VU.lllill, 
tm! )4,) utlJIH!llllu'(m plll' opo,l!clón l't"S" 
tl'lng"ldlt (!Utl'll ¡tU! [IlusoS [!u tropu na'). 
ateus {in los Ej('Nlltoíl y (lnul'dlu. CI. 
vil. l1il! (') 0(11'\0 dI> qUt> '!lOt' 01 tlt'OllC' 
üimlHllio u.nt!;t'IOl' uo se I1ngUl.'ll u. CU. 
brir el tunto 1101.' cieuto tij !.Vdo, las, va. 
CUllt~s rt'.~mllfeS pllsnl'án 8. incremen-
tal' In!! pInzas convocadas, el! o¡losi 
cl(m IIlJn', t'lltl'l¡ ~l persfJoal mll1tnl' 
y eivU. 
Art. 5.0 I.ns edad!.'! Ihult!\íI llUl'11 to< 
mnrpUl'te tm las oposición de <::llDO 
mtí¡¡!co y policía músico serán las si· 
gulC!lItcs: 
- l'(~l·t.t'n<'cl&ntcs n la f'ol!cfl'l .Al'. 
tll¡¡<!U.: Sin lImite de edud. 
-. P~I·tellnelcntl's nI rl'sto dt' las de· 
más ¡:uel'zas .Armadas: Mínima 
de vt!lute afios y máxlullt de 
tl'lllnto, y cinco, en la tccllo. de 
pul,¡llcnclón de III COllvocatOl'ja, 
- CIVUC5: Mínima de veinü: atlas 
y 111l1xlma. de treinta. Il.I10¡;, en 
la :fecha de ptlbl1cac1ón dí! In 
convocatol'ln. 
Art. 6.° El ascenso a cabo prlmel'~ 
mrt5ico SEmi otorgado automáticamen· 
te !l. los cabo·s músicos que ll(!van un 
ai'io fle uuUg(1ednd en este emp!po y 
('st(m bhm é(J!lCeptuu<los, prevIo in· 
rOl'lItl' fl1vo¡'tlbl(~ ,rl{11 director lrnhl1co. 
Al't, 7.0 El !lcceso tt Stll'l.?~llto mú. 
sico ¡;;t!I't1 .por o.poslclón, a la que po. 
dr{m I>l'esutlto.rse lo.s clases de la Po· 
lic!o. Armada, so.rgp.ntos múslcus y 
clastJlI dO' t1'OPo., mÚl'Iicos dl! lOA ENr. 
uitOl, y GuardIa Civil, "pel'sonnl mili· 
ttL!' y clvl1 .que tfJllg'au lo. titulacIón o 
colloehnll'nto5 ql1\! se ttijE> en 111 Orden 
de- eonvoclLtur1I1, 
1-:':1 '7{) /In!' 100 410 laH VILCunte1'l a.e 
cmtn'lrl\n por tll1oile!ém rUlltl'lnghh1 ('tI-
tI<¡, tu.S 1111.sps ttl1'jlllcl!tI d!1 11'1. Poll11ín 
Artnllidll., y el 3í} ,po.l' 100 por o.pOl:\!rt!(m 
llJm· fllltru lOR -dllttlr\s n.splrante-!l. 81 no 
SI) lluhrlr'l'¡L <dIcho 7U pOJ' <100, JI.!! j11a. 
lW:'; ~¡11l1 hllhf¡'rnlt ,qulllil1fll¡ VIWlJlltNI 
f1H IU!jIHi!Clu'¡ilt, PUl' tl!ltlÍ4it\Í(rf\ 'l'I'Mr·l'lU· 
~~lllaf 1'llh'() lni'! l'1t1')«11lt.!Ji4 Hl t'IMll1!JM Y 
Oltt8NltlO trnpu, m I~!l/(Hll\ 111> ¡OlÍ l~ll'r(1!. 
tos (~ lntitl1.utos .Al'lHlul<.H, Hu I'l (l[t»\(! 
!In ClUH, ,put' 'I'l ,pt'OC(!{j1m I¡'llj.(l u.nt.u· 
¡'.1m', '!lO He, llagal"!1 u ClI!JI'Ü' nI lu:llto 
por eioll1.o fl'Jado, las vo.cant(~A 1'1~¡¡tll.n. 
tes .l)uso.rán a incrementar la¡; l'lJ& 
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zas convocadas, en oposieión libre, te n1úsico- s{;¡ otorgará. automática, 
entrad resto <la. los opositores, m.ente a los diez 3,1105 de antigüedad 
.Art, 8.0 Las edad.es limites ~ara t,(}· en el -empleo de brigada músico en 
marpa.rte- en la, oposición <le sargl'n· 1M Fuerzas, o ~or a·ntigüeda<!. sin de· 
10- músico serán 1M siguientoo; fecro en oCMión <le vacante entre los 
- Pertenecientes a. las Fuerza.s <la brigadas músicos que lleven como 
Policía. Arma<!.a.: Sin limit~ ue mínimo un afio <le servicio COJl dic110 
eda<l. empleo en las Fuerzas, estén bien 
- Pertenecientes 3. las demás Fuer· conce.ptua<lospor d director músico 
zas Armadas: l'.finima de veinte y superoo las ·pruebas qU& se esta.· 
años y máxima de treinta y ocho, blezca.n al efecto ~Ol' la Ins.pección 
en la fecha de publicación <le la Genera.l de la P.olicía. Armada. El nú-
convocatoI"ia. mero máXimo de. brigadas músicos 
OS 27 d~ junto de 1008 y \!Jl el Real 
Decreto 2817/197& do la. pr.¡¡sid¡wcia 
deil.Gobierno, de 30 4e octubre d~ 1&11i 
Y en la, ¡presente Orden. El Tl'iOUltdJ 
será presidi<lo por un jefe con destino 
en la J.ll9pección General de la. Po-
licía Armada, estando constituid.o 
como Vocales ¡por tres Directol'es de-l 
Cuerpo de Músicas Militares, uno da 
lGS cuales será. el d-e la. propia. Músi-
-ca. de la Policía. Armada. 
- Civiles: Minima de veinte allos que ,podrán ascender a. subteniente DlISPOBIGIONES TR .. \;.'iSITORBS 
y máxima. de treinta. allos en la músico será el del tercio de la. plan-
lecha de la. .pUblieación <le la con· tilla. vigente d& dichos empleos. Pl'imera.-l. Se concede al aetua} 
vooatoria. - Art. 13. El Mcenso a. alférez sub- 1>ersonal músico de .prlmera y segun-
Art. 9.0 Los aspirantes declarados director músico se' realizará poropo- dada Policía Armada el emi>leo,de 
aptos en las respectivas oposiciones sición restringida entre los subtellien- -entre los citados en el articUlo 1.", al 
serán mombrados sargentos, -cabos y tes y brigadas músicos de Polida Al'· que actualmente se encuoo.tran asimi-
policías músicos alumnos con la ano ma<!.a, qua. cuenten como m.ínimo con lados, e(m la antigüedad de su asi, 
tigúedad del diaen que fina.liee la tres atlos de efectividad entre los dos mita.ción. 
oposiCión, por orden de puntuaCión em![lleos,no tenga. nota desfavorable 2. 'Para el aSMnso alemploo su-
a.lcanzado, Y. a. igualdad de ésta, pOlo en su hoja. de servicios, "estén bien pedor, les será "alido el tie-mpQ de 
el mayor empleo y/o antigüedad gua conceptuados por el director músinr, asimilación corre."1>ondiente COluO mü, 
ostentaratn, cualquiera que sea el Eje!'· y !posean la titulación que se fije.en sico de primera y segunda. 
cito o Instituto Armado del que 111'0· la. convocatoria. 3. Si como ilonsceuroncia de la u.p¡a· 
oodan. Los que supel'uD la o.p:lsición, debe· ,caciónde la.s disposiciones nntl;riorrE 
Seguirán un 'periodo de formación ran realizar uncursiUo de formación s& produjera .exceso de personal so-
!;'olicial en la Ma.demia d.:> la Poli policial (ID la Academia de Policía bre los .porcentajes sl1l1alndos en (>j 
cía Armad:l, de- tilla. duración no in· Armada. no 11:'1él'iol' a dos UlelieS d{' artículo 2.°, d1c11oexe(>.$0 se sometera 
ferIor a. dOS ilH'Sí:!5. y al resultu¡' up· <lu¡'oolón. Si so.n declaru<los n.ptos, a las reglas generales <le amorti7.!l.· 
tos, &erdll .promovIdos tí. lSurgelltos, cn.serM promovidos, e.n ocnsión de vn- <:16n, 
bOS ypollcias nruslcos, escaiafo.mi.!¡- C!1l1lc a alrerez subdirector rntlslco y St'gunda.-l. A fin de 1100'!lHtllzar 
doso u. oo,ntlnuaclólI dul últlmo sal'- esealuloDados por orden de .t)ulItnu· l!\ $ltua~íón de los mlísll'os de. tercs. 
gMto, cabO y' pO!1<:ía. nu18ico. elón obtenIda., ~1I la, oposle!óll, y \! rll. Ils{mUa,dos a sargootos o Cl>1l de-
Art. 10. El aSCCtll!iO n 8al'goo1.o pri- iguíllldud de éatu., ¡P01' &1 -de. mayo\' r.t>cno a. dicha. asimlla.cUlll, ndquhlda 
mero llllislco Sí: otorgará automliU· antlgüoo.a,d que ostentara. ¡,a antlgüc· con anterf(H'idlld a ·la. cntra<l11 ('In vi· 
carnOOlte a. los sargentos músicos que dad que se les asIgnará será la del gOl' del n.ooreto 2038/1975, de 17 de 
hayan cumpU<lo dIez anos de antigua- dio, en que finalizó eJ, curso de fUl'll.V.- Jullo ( .. Boletín Oficial del Estado. u(¡-
<,loo 00 dleno em.plw en las I~Ucrw.s d6n pollcia,l. mero 211), se eonvocarán concursos-
o ,por antigüedad sin dGÍooto 00 oen. El a.OO&noo a te.nient& subdlrcct(;!' oposIci6n restrlngl<los e-ntre tilos, pll-
slón d& vacantes ~lltre los mismos que músico tendrá. lugnl' ,por alltlgüc·¡lud, la éll!wil' las vacant.,s de sargento 
lI .. 'VM eomo. minlmo un afio de serv!. <&n ooasión de vacante, al ~umll¡¡r mús.lco que se fljt> 1)01' el Minlstt'rlo, 
.010 eo-n di.cho empleo en las Fuerzas, dos ailos de servicifl$ en 1'11 Elropleo quedando a .extinguir aquellos que no 
.estbn bien eonee.ptua<los por el dlree· d~ a.J!ér&z subdirecto.r músico. se Mojan a. este bene€lclo o no in· 
ltor mllslco 'Y su.peren das pruebas qu-e Art. 14. El .pGrsonal de 1a MúsIca gresan con la d·ellomina.ción de mllai· 
6& .es.table:ooan al (!of¡;cto por lla lns- de, Policía. Armada. ,podrá obte.ner lu. .. ~ cos de tercera, asimilados a sargen· 
peoo16n General de la Pol!eíl1 Alma- misma..s sltuac.íon{;¡s qu~ los ~el't&ne. to, en su (laso. 
da. El número máximo <le surge'utos cle-ntes a J.as (litadas Fuerzas y les 2. A los actuales músicos de ~ 
músicos qu,¡¡, :podrá.n a.scend,er a sal'- serán, además, de apUca.clón, cuantas ra sa lea res.petarWn ~os der·eehas d. 
gentos .primeros músieos será el ter- ventajas morales, económIcas y <le permanE!'llcia..e.n aetivo que tie.nf.'n re· 
clo de las plantllla.s vIgentes para cualqul~r otra. iJlaturalez81 qUti MOO' co-nooidos y >&1 derecho de su aslml· 
ambos ,em.pleos. ten a las mismas. 1Sic.íón a. sal'g·entos a los doce- al1o¡ 
Art. 11. El ascenso a brigada mÚ·La ·e(!ad doS TeUro será la misma' de servicio. 
aleo- && otorgará,cOol1, ocasión de· va,. que· 1as >de sus corresp.ondlentes -ero. Lo. que. digo a. V. E. 
clVnte y por ant1A:üMtul si.n d<!ltecto. !pleos >en las- Fuerms de Fo-li<lÍa. Ar. iOlos guarde a V. E. 
prwfa.. declara.ciÓ'n de aptitud, a los mada.. MadrM, 30 d~ ,octuhre >do 197V. 
MARTíN VILLA 
sarg-entos primeros ml~s¡,COl'l que 11e· Art. 15. (La eOI!1:vocatorla, requl!iltos 
ven eomo minimo. un 0.1\0 de servJ.cio y .elercioeios y demás detalles di! la 
entre los .emp.loos .¡1{} snrg.e-nto prlnw· QlPosic16n 'Para ingr-eso COIDo. sargen-
ro y sarg.ento ¡n(tslco de las l¡'uel'%as to, {¡abo. o :pollcía músico se publien· Ex.c.mo. Sr. Director ge.tHlra.! de segu· 
y e-stón b!e-n cOillce,ptulldos. !pbr .el >dI· rl1n.en el «Boletf.n O:Ucial del Esta<lo», ridad. 
1'>I!ctOoT músico. ajustálndos& a lo dispuesto en el ne- . 
Art. le. El 115(',enso !l. subt.l'·n1AtI. er.ato 9.& lo. Prasideneiu. d.el Gobierno {Dal1J. O. deL E, n.O 2¡O, de 11.11-77.) 
J"NTA ltlllnlONA1¡ DEI r.ONTUI\.TI\.(lION 
DlíI IJA (lAt'lTANIA OlONlORA1, fUll CA. 
NARtMi 
lII!\:v~(lltmtt'l nl1nwt'o 9/'1'8 
Avimo 
" En e'- «Boletín '(}!1cial del Estado~ 
• número 262, de fecha 2 -de noviero-
bro <In curso, 110 anuncia OOf\O\H'SO pll. tpl"N:lo llmltt! -de .(,los mU ,TlI'!'!I;tn~ ,por 
!:lllcn puro. el sumInistro .(le 5.220, (¡uln. qulutal lllMl'!llO, y u.n lmllortll iotal 
tl.l.l('s mótl'lco-l\rl~ 11111'1110. de trlgo :po.- de 10.4112,OOn pf1í!'ctna. 
.I1lf1lmhlu non ,1osUno a cubl'!r noce· ~e ¡1<imittH1 Ofl'rta!\ ,¡;n lu. S¡;ore1:ll.l'!a 
sldlldt,ti un 01 Almac(\n Loeo.l de In· <le ('sto. Junta, hasto. 1IUI tt'CCO horo.s 
t(!Hdonc!o. do l,as Palmns, sito en LtL dol día, 26 de no,vl¡!mbro n.ctnul. cuyo. 
.Islf'tt\. ,dodlcl1ll ClLpltal, durante el Sl~c:rüturíu, l'stá ublco.d¡\ iHl Avenida 25 
:rrrlmnr sÍ!mC'stre del afio próximo, I de JuUo, núm. 3, 2,0, de flsta capItal. 
y un repuesto <le sesenta días, al El etl~lcuJ'SO pt\blieo se celebrará. 
.. 
a las doce horasdeldia 30 del r~_ll 
:ferido mes de noviembre, en el Des-
pacho da la. Presidencia. de esta Jun-
ta, sito en la dirección antes re.se-
i'iada. 
El importe de este anunoio, será a 
cuenta del adjudicatario. 
Santa Cruz de Tenerife, 7 de no-
viembre de 1977. 
15 de .noviembr~ de 1m 
Garr8lpinillos, 200.000 raciones. número ~ d.e fecha, ~ de noviembr'l 
'Soltana, 5.000 raciones. en <curso, se anuncia. concurso púbU-
El precio limite es el d~ .t,0(} pesetas ca ,para. -el suministro de 5 . .r06 quin-
por ración de tOO grumos, cuy4:\. ra- tales métricos de harina. de trigo pa-
ción comprende tres ,piezas: dos <le nificable <con destino a. cubrir nooesi-
15<1 gramos y una de 100 gl'amos. dades en el Almacén Regi<rnal de In· 
Las ofertas se .presentarán en eua,· tendencia. de Tener:i!e. sito Em La. 
tro ~jemplares en un sobre y la. do- Cuesta. de esta. ca.pital. durant& d pri-
cumentación reglamentaria en otro mar semestre del año próximo, y un 
sobre, ambos eerrados y rotulados. :repuesto de 6{} días. al ;precio llmit& 
Núm. 499 P1-1 Las bases que rigen en esta con· de dos mil 'Pesetas el quintal métrico 
tratactón, puedenexamina.rse en la y un import& total de lO.~OOO,OO pe-
Secretaria. de esta Junta, Hel~nán Coro '1 setas. • " 
.JUNTA REGI~~AL DE CONTRATAClON ~s! !fl, 1.°, todos los días hábiles de Se .admiten ofertas '€ID. J.á. Secreta. 
• . DE LA... REGIO N 1InLlTAR. dIez ~ trece horas. . Iría. de esta. Junta., hasta. las trece ho-
1 
El Importe del .preseI?-te .a.llUn<:lo se- ras del día. 26 de illOviE9l1b.re actual, 
Expeillente A-4-78 (25/78 central) rá abonado ;por los adJlldlOatarlOs. cuya. Secretaria está ubicada en Ave-
. . .. ZaragQza,~16 de noviemhre de 1m. nida 2:5 de jUlio núm. 3-2." de esta 
.A las dIez horas qumce IDlnut.os capital 
. (10,i15) del día veinte (20) de diciero· Núm. 497 P. i-l . . . . . . 
ere .próximo, se mms"tituirá. la. MeaRE! concurso iníbllC? se eelebrar~ a 
• de Contratación de esta. Junta. Reg:o. ilas onee. ho~as del dIa 30 d:el :relerldo 
nal <mi. su sala de actos, Hernán Cor- mes de p{)vu:mbre. en el DeS<pa.cho- de 
iés, 31, Zaragoza, 'pa.ra co-ntratar por dUNTA REGIONAlJ DE CONTRATACION la PresIdenma de esta ~unta .. sito en 
. concurso' la elabol'acJón de pan para. DE ld1. CAPITANIA GENERAlJ' DE CA. la dirooción antes l'esenada.. 
las necesidades de esta Región Mill- NABlAS El importe de -este anun.cio. It'rá a 
tal' durante el aJlo 1978 -en las sigulen. cuenta. del eiijudicatario. 4' 
tes 'Plazas: liIxpedlente n"limero 1/'18 • Santa Cruz. de T.enel'ife, T .ce no-
Sabifiá.nlgo, 2.15.000 raciones. viembrede 1m. 
Huasca. 700.000 raciones. Av111() 
Ba.rbastro, 200.00 rac10'1l-eG. 
C8.latayud. ~OO.OOO racIones. P.l-l 
--_._-------------------------------,_._._--
AVISOS 
~ ............................................................................. * •• ~ 
• • 
• * : DIRECCION DE ACCION SOCIAL !
· .. '. .. i CLUB MILITAR DE MONTAÑA ! 
• • 
: = ift S. E. el -'Sr. Ministro autol'izó, el 20 de octubre de 1976, 'la. -creooión del Olub Militar .. 
• • ift de Montaña, con sede social en 'Madrid, el del General Yagñe núm. 17 y al que pueden # 
• fI.. 
• ·pertenecer los Generales, Jefes, Oficiales, SubGficiale·g y Asimilados deeate Ejército y sus ! ¡ familias directas (esposa, viuda e hijos). Igualmente pueden ser socios, ·el personal perte- .. ! nedente a Marina, Aire, Guardia Civil y l?olklía Armada. : 
• fI. : Su misi6n principal es e1 fomento de loa deportes de montafia y peri6dicu,mente OT- fI. 
1: ganizan cursos de esquí'y esca.lada y desarrolla además, durante todo el año, a.ctivide.<1es i 
I de montana.' . i 
¡ El ]?ersonal que desee pertenecer a este Club o que esté interesado por aquellos de- .... ! IJ?Ortes, puede dirigirse ·directa.mente u.l ·domieilio social del Club MHitax de Montu.fiu.. i 
~ •••• * •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••. 
~OO~O'~~~~~~~~~~~QQ~$O~~~~~~~~~·~ 
A LOS SE~OIRES SUSCRIPTOrRES DE LA «COLECCION LEGISLATIVA:. 
I 
Oon fecha. 15 'dG1 eorriG'l.lto ~Grd,t1 t1j~tf'ih';lido¡:¡. al pliego 4.°, últÍl'no d~l apéndice 14 y 10B 
<lutl,dernos 1 y 2 do llJ¡ <tColecmón I.Jegll;!atrya» ,dol afio 1977 j ~o qUG áo IJ¡V1Sa. a efectosue recJa.. 
nU.1rción de ejempla.res extrtlNiados} dontro de 10s1'111OOs flja.dos por lQ¡ Superioridad. 
MElIdrid, 14 de noviembre de 1977. . 
LA DIRECCIION 
·~,~~~oo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .... ~~ 
tml'tVICIO DE PUBLICACIONES DEL EJmRCI'l'o ......... iClUJtlQ G~ 
